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DIBECCION Y AÜMiNlSTKAtlüK: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, marzo 30. 
1>0B P R E S U P U E S T O S 
Hoy ha terminado en el Senado la dis-
cusión de los presupuestos generales del 
Estado. 
D E C L A B A Ü I O J S E S D E S I L V E L A 
Contestando áluna pregunta, ha dicho 
hoy en la Alta Cámara el presidente de 
Consejo de Ministros que el gobierno ha 
prohibido la manifestación que proyecta-
ba la Unión Nacional porque con ella se 
atacaban las prerogativas de las Cámaras. 
Este asunto está siendo el tema de con-
versación, y es objeto de muchos comen-
tarios en los oíroulos políticos. 
C I E R R E D E T I E N D A S 
Se anuncia un cierre de tiendas para 
protestar contra el acuerdo del Gobierno 
prohibiendo la manifestación proyectada-
LOS A L C O H O L E S 
Se ha hecho imposible por ahora todo 
acuerdo respecto al impuesto de fabrica-
ción de los alcoholes. 
E L ALCOHOL D E R E M O L A C H A 
Siguen haciéndose esfuerzos para con-
seguir modificaciones en el proyecto de 
ley de los alcoholes, favorables al alcohol 
que procede de la remolacha; pero al pun-
to que han llegado las 'cosas, se cree im-
posible que los remolacheros puedan con-
seguí r nada, 
LOS M O V I L I Z A D O S 
Hoy ha empezado en el Congreso la 
discusión del proyecto de ley fijando la 
situación definitiva do los jefosy oficiales 
de Milicias. 
Ha consumido el primer turno en 
contra el señor Muro. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy, en la Bolsa, 
las libras esterlinas. 
(Servicio d© la Prensa Asoo iada 
Nueva Yorkt marzo 30. 
E L S E N A D O Y E U E l i T O R I C O 
Una votación preliminar verificada en 
•1 Senado federal hoy, demuestra que ésta 
votará en favor del dictamen establecien-
do un Arancel de Aduanas sobre los pro-
duotos que entren fin los Estados Unidos 
CONTRA E L P R E S U P U E S T O 
E l gobierne español ha prohibido las 
manifestaciones públicas que proyectaban 
hacer contra los presupuestos generales 
del Estado, los que se oponen á los mis-
mos. 
A R O H I B A L D F O R B E S 
Ha fallecido en Londres el famoso oo* 
rresponsal de guerra Arohibald Forbes. 
U N M E N S A J E 
La Reina Victoria ha mandado un men-
saje de simpatía á .la viuda del general 
Joubert, diciénola q:e los ingleses siera-
pre consideraron al general Joubert como 
soldado valiente y un noble enemigo. 
L O R D R O B E R T S . 
Lord Roberts ha informado al ministe-
rio de la Guerra inglés de que á causa de 
la actividad que han desplegado última-
mente los boers al sur de Brandfort, don-
de ocupaban algunos kopjes, montes, se 
ha visto en la necesidad de desalojarlos, 
habiendo mandado fcierzas al efecto. Sie-
te oficiales y cien soldados resultaron he-
ridos. Los boers se retiraron hacia Brand-
fort. Los montes siguen en poder las 
fuerzas inglesas. 
D E P R E T O R I A 
Noticias de Pretoria anuncian que el 
28, los boers bombardearon el campamen-
to de los inglesas en Fourteen Streams, 
al norte de Kímberley, y que los ingleses 
se retiraron después de haber hecho una 
débil resistencia. 
LOS P R I S I O N E R O S I N G L E S E S . 
Los prisioneros inglesas que se encuen-
tran en Pretoria, han mandado una corona 
á los funerales del general Joubert. 
Ü N I T E r T S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Netc York, Maroh 30lh. 
S E N A T E W I L L V O T E 
P U E R T O R I C A N T A R I F F 
Washington, D . C , Maroh 30tb.— 
A test vote, in the Uuited States Se-' 
nate, flho^s tbat the sarae will vote 
the proposed Castora House Tarift' 
on Paerto Rican produota. 
B P A N I 3 H G O V E R N M E N T 
P R O H 1 B 1 T B D S T R E E T 
D B M 0 N T R A T I 0 N 3 
A G A I N S T B U D G E T . 
Madrid, Spain, Maroh 30th.—The 
Bpanieh government has prohibited all 
the projeoted atreet demonstrationa 
by the opponents to the Badget jas t 
passed by the Spaniah Parliament. 
A R C H I B A L D F O R B E S D E A D . 
London, England, March 30th.— 
Arohibald Forbes, the noted British 
vrar correspondent is dead. 
Q U B E N V I C T O R I A SBNT 
M E S S A G E OP S Y M P A T H Y 
Londeo, Maroh 30th.—-Queen Vic-
toria, of Eogland, has eenta message 
of sympatby to Boer General Joubert a 
•widow saying; "British always have 
regarded General Jonbert as a gallaat 
soldier and an honorable foeman." 
LOOD R O B E R T S R E P 0 R T 3 
London, Maroh30tb.—Lord Roberts 
reporta tbat owiog to the Boer'a 
aotivity, he haa found neoessary to 
drive them from some kopjes, tbat they 
ooonpied a few miles to the South oí' 
Brandfort. l a the engagomeat, one 
British Captain has been killed; seven 
Offioera and one handred mea have 
been woanded. Boers have retreated 
towards Brandfort. British hold the 
kopjes, 
N E W F R O M P R E T O R I A 
London, Maroh 3ütb.—Nowa receiv-
ed from Pretoria anaounoe that on 
Maroh 28tb. Boers bombarded the 
British camp on Fonrteen Streame. 
British evaouated it aft^r replyiog 
Precios de suscripción. 
^ 12 mesea.. i&'JL.tiU oro 
Unión Pcatal 1 G id 
( 3 i d . . . . 
( 13 meses.. 
Isla do Cuba. \ Q id — 
¿ 3 i d . . . . 









B R I T I S H O P F I C E R S 
S E N T W R E A T H T O 
J O U B E R T S F U N E R A L 
London,, Maroh 30th.—A deapatoh 
from Pretoria givea the newa tbat the 
British Oflioers who are oaptive in the 
banda of the Boera, have sent a 
wreath to Boer General Joabert*s 
funeral. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mar so SOj 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descueato papel oomerolal, 60 djv. do 
i.3[4 á G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queroa, á $4.82.1[2. 
Cambio sobre París 60 d[V., banqueros, á 
5 fr. 20.5^8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d^v., banque-
ros, 04.1 [4. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 11G.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
eu plaza á 2.25,32. c. 
Centrífugas en plaza, á 4.15¿32 c. 
Mascabado, eu plaza, á 3.3Li32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.25[32 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.75. 
Harina patent Minnesota, á $3,1)3 
Londres, mareo 30 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, á 10a. 1.1 [2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 4.1 [2 d. 
Mascabado, á 12 a. 
Consolidados, á I01.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á7<J.3i4. 
París, mamo 30 
Renta 3 por ciento, 101 francos 30 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, marzo 30 
Laa existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden .14,867 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 2,919. 
S U G A R S T O C K S . 
•New York, Maroh, 30íA. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
4,867 tons., against 2,919 tons. in 1899. 
LMDING TOPICS. 
As to According to An 
The Paveraent Umployeeo/theAyun-
of tamienio, frem whom 
ths City. we are in reoeipt of 
— a prívate oommuni-
oation npon the anbject,—the reoent 
order of General WOOD, now In Mili-
tary Command and politioal control of 
the Island of Coba; with reference to 
the Havana Paving and Drainage 
Contract, goes to an extreme point in 
arbitrarily deolaring that the Munici 
paliíy eball indemnify tbeContraotora, 
if the latter will renounoe their rights 
in the premises! Wben, as a matter 
of faot (we are aasnred), the original 
Municipal permit authorizing Meas. 
DADY & Co. to preaent their propoai-
tion,—whicb, wben afterwarda aooep-
ted, formad the baaia of the contract 
as awarded, — contained a apecifle 
oíanse providing that hia project and 
plana, if acoepted, abonld be valaed 
by peritos and that DADY'S flrm ahould 
be ronumerated, not by the City, bnt 
by whoever might bid off the work, in 
event of bida being aolioited and the 
contract awarded to another;—thia, 
witbont prejudicing the right of tanteo 
—guarranted by the Common Spaniah 
Law aa to Munioipalitiea tben and 
atill in eífect,—reaerving to the pro-
jeotora the right to nndertake the 
construction at the figure named in 
the auocesaful bid, if lower than their 
own, ahould they ao eleot. 
l a thia way, by olearly repudiating 
in advance, npon bohalf of the ,Muoi-
cipality, any olaim against the Gity for 
renumoration "for project and plana", 
the íntereata of Havana were well 
protected. And, if anything waa laok 
ing, this waa provided by aeñor MoaA 
ESTRADA, when in Deoember laat, aa 
President of the Town Council,— 
dealing with the question of the Paving 
of the City,—he took oocaaion to reoall 
and inaist npon the reaffirmation of 
such olauaea by the Ayuntamiento. 
* * 
According to Military Governor 
General WOOD, both the original clan 
aoa to whioh we refer and the laat reao 
lution of the Municipal Council reit-
teratingthe aame, are dead letters; and 
he would, by arbitrary decree, foroe 
the CUy Trcasury to recognize and pay 
any indemnity adjndged to be due to 
DADY'S Company, relieving any new 
Contractor undertaking the work from 
anch obligationü 
l a whose benefit can anoh a reaoln 
tioa have been taken by Eeaident 
Exeontive WOODI I n whatever event 
—whether It be from the City 
Exchequer, Insular Treasury, or aome 
other Contraotor—DADY & Co. are 
aore of being indemnifíed, shonld the 
contract be taken from them arbitra-
rily by mere Military order. 
Then, it ia the futnre Contraotor (aa 
yet kept in the background), who la 
relieved by WooD'a recent deoiaion. 
Of course, this Inoongnito ia a person-
age of note meriting the friendly aid 
and protection of the Government of 
Interventionl 
• * 
Michael J . DADY and bis assooiatea, 
being Americana, must be renumerated 
for hia loas of the contract, if this be 
ceded to aome more favored party or 
partiea. And, in all justioe, DADY 
should be paid for auch loaa. Bnt, 
Would he he, were he not an American? 
at Washington and ita Chief Agent 
here would hardly diaplay ao keen an 
ntereatin hia behalf)—willbe relieved 
irom the duty of paying for DADY'S 
project plana, etc. 
« 
* * 
Bnt, the tax-payers of Havana, wh o 
are not Americana are to be oompelled 
by General WOOD to bear the brunt, 
—foroed arbitrarily to pay indem-
nizationa, against which they were 
apeoially guarded and freed by aotion 
of the City Counoil. 
« * 
A n aot of the City Connoil, however, 
would aeem to command, from onr 
present Superior Authority, little or 
no reapeot. 
la this way the the Government Of 
Oconpation calla apon Cabana to 




IB the money of the Munioipalitiea 
in Conntriea anbject to Yankee Military 
rule today, only naefnl aa "presenta" 




The aettlement of the 
question of Cuban Mort-
gagea affeoting landed 
— property, both in the Cit-
ies and interior towna as well as in 
the rural diatríota, bringa up a matter 
aa to whioh the Insular presa has ao 
far remained ailent. Yet, it is a point 
of importance and live intereat. 
We refer to the propertiea of the 
Catholic Church, a portion of whioh 
for nearly fifty yeara haa, upon oertain 
oonditions, been held and adminiatered 
by the Civio Government of the Island. 
I n brief, by the Oonoordat of 1852, aa 
oelebrated between the Government 
here and Holy See at Rome, the former 
agreed to defray tbe expenses of the 
Church in Cuba en perpetuum, condi-
tional and in conaideration of the 
transfer of oertain large Chnroh and 
Convent propertiea to the State, whioh 
was done. So long aa the Spaniah flag 
remained, the government of Cuba 
oomplied with thia pledge regalarly; 
and the properties yet continué nnder 
State control and administration, ta-
cóme therefrom being enjoyed by the 
(Jivil government of che Island. 
Bnt, aiaoe the change of flag, the 
poor prieta have not reoeived a peseta, 
—President Mo KINLEY having, thro-
ngh bis Exeontive agenta here, exprea-
aly repadiated anoh obligatioua of the 
State. And yet, it ia intimated that 
the Government of Intervention now 
proposes to go atill further, and pro-
oeed to oolleot for ils own account Ñort-
gage liena held by the Church and the 
intereat apon oertain trust donations 
of piona members leaving apon death 
a per-oentage of their property for 
religioua parpóse . 
There ia bnt one aolution to the 
matter: The United Statea (Govern-
ment of Intervention), npon behalf of 
Cuba, muat oomply with the Ooncordat, 
aa the inmediato, if aimply provisional, 
suooeaaor of Spain here; elae, anrrender 
the adminiatration of the propertiea. 
• 
• » 
Pending Mo KINLEY'S aotion, the 
Spaniah Government at Madrid haa 
felt itself in honor bonnd to asaare the 




Should the Cuban Treasury fail to 
aatiafy arrearagea to the clergy, the 
property held must be relinquished to 
the church, or to 8pain 
A; nnt amiento • 
Billetes HipotooftTios de la Isla 
de Cuba... 
ACCIONES. 
Banoo BapaQol de la Isla da 
Cuba.. . . . 
Banco Agrícola 
Banoo del Comeroio. 
üompafiía de Perrocarriles üni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C*Oabana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de 6as Consolidada.. 
Compañía de Cas Hispano-A-
mericana Consolidada...ua 
Bonos Hipotecarios Conveln-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Tolatónioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Ñare-
gaoióndel S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes do De 
ctóalto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina. 
Refinería de Aiúoar de Cárde-
nas. 
Aeoiones.... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacienes. Serie A . . 
Obligaciones. Serie B . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba.. . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones... 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 
















































L O N J A D E V I V E R E S 
Teatas efeetoadaa el día 30. 
Almacén: 
40 ginebra Bols ¡HJ.ÜO una 
25 02 vermout Oliva $5 una 
30 cj vermoutb Cinzano.. $7 una 
00 latas de 1 arroba café 
tostado P. Rojo $23 qtl. 
50 q mantequilla Brunn.. $42 qtl. 
200 ci leche La, Lechora $4.05 una 
30 q queso Crema Venus. $27 qtl. 
100 42P2 vino Rioja $14 uno 
100 42 P2 id. Flor de N $14.50 uno 
250 02 jabón Candado $4 una 
75 c¡ id. Corona 20 barras. $4.25 una 
1000 b2 aceitunas $0.47 uno 
300 C2 pasas $1.12 una 
50 C2 latas chorizos $1.21 lata 
35 42 p2 vino Bioja Romeral. $16 uno 
400 S2 harina Hércules $6 uno 
500 82 id. Fortaleza $0.10 uno 
100 s; frijoles negros 19i re. ar. 
40 P2 vino Puignaal $48 una 
40 C2 mantequilla Gil $25 qtl. 
40 p2 vino tinto J Romagosa $46 una 
20 22 P2 id. id. id $46 una 
20 c; ojén J . Bueno $9 uoa 
20 02 anis moño $10.60 una 
20 C2 queso isleño $24 una 
100 S2 arroz canilla $2.63 qtl. 
ü b a t t o i r s 
As the Wood < f cattle is appliable to the manu-
factureof one cf ihe 1 est kinds of mannre for agri-
cn'tnral purpotes, which industry has not been 
developcd still in Cuba; persons wishing to derive 
any beneñt from it, could send their propositions to 
this Maniclpalty, with a Tiew to seoure the abattoirs 
of ^is City. 
Havana, March 27 1900.—Feo. de T. Xiques y 
Ramo», Alderman. c <67 5-27 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 30 56 1900. 
AZÚCARES.—Las noticias do fuera acu-
san hoy alguna más firmeza, á peaar de la 
quietud que prevalece tanto en Londres 
como en Nueva York y aquí solo homoa sa-
bido do la siguiente venta: 
4,590 sacos centrífuga pol. 9J de 5.43 á 
5-59 rs. ar.—Matanzas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96J, 5.5il6 á 5.7[lü. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.5il6 á 4.7[16 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y sin 
variacionea las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 á 20i por 100 P. 
3div 21 á 2 l i por 100 P. 
P&rís, 3 div 6i á 6| por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 18 á m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano I0 i & lOí por 100 P 
Oreenbaoks 104 & lüf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a~ 
gnJero.„ , I0 i á 10| por 100 P 
VALORES—La Bolsa ha estado hoy tam-
bién poco animada, habiéndose efectuado 
solo las siguientes ventas con alza de una 
fracción sobro los tipos pagados ayer: 
30 acciones del Banco Español, á 92. 
20 idem idem ídem, á 924. 
10 ídem Cárdenas y Júcaro, á 103f. 
$15.000 B[B. Español, á 7i. 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banoo Español de la Isla 
de Cuba: 7£ á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83^ á 84 por 100 
Uomps Vend. 
Valor. P . 8 . 
And the Oomiag Oontractor, who 
naturally must also be an 
(for, were he Bot? the 
FONDOS PUBLICOS. 
American 1 GHig&cioccs Ayast&atsBto 1? 
Administration lobiFgaotonViHipot^ 
Í}1¿ « 114 
P U E R T O D E Z.A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 29: 
De Cartagena en 4 dias vap. ings. Barbadian, cap. 
Campbell, trip. 43, tons. 4501, con carga gene-
ra', á J . G. Rodríguez. 
Veracrnz en 3 dias vap. esp. Catalana, capitán 
Manarriz, trip, 113, tons. 3784, con carga geno-
ral y pasajeros, á M. Calvo. 
Miamí en un día vap. am. Prince Edward, cap. 
Lockhart, trip. 70, tona. 1414, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia £0. 
Liverpool en 18 di»s vap. esp. Telesfora, cap. 
Larrinaga, trip. 39, tons. 4145, con carga gene-
ral, á L . Saens y op. 
Fi.ladelfla en 10 dias vap. alemán Clandlus, ca-
pitán Schovaner, tons. 2241, trip. 35, con car-
bón, á L . V. Placé. 
Filadelfla en 6 dias vap. ñor. Helius, cap. Sal-
vensen, trip. 39, tons. 1335, con carbón, á Diru-
be y Várela. 
Salidas de trayosta 
Dia 29: 
Para Mobila vap. alemán Pionier, cap. Berentsen 
Casilda, via Cienfuegos, vap. ñor. Hugin, ca-
pitán Andersen. 
Día £0; 
Miamí vap. am. Prince Edwaifl, cap. Lock-
hart. 
Pascagcul» gol. am Oscar G., cap. Green. 
Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. 
esp. Catalana, cap. Manarriz 
Port Arthnr vap. esp. Saturnina, cap. Zuloaga 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
en el yapor esiañol Catalnúa: 
Sres. Juan Díaz—Antonio Triana—Lorenzo P« 
dron—Joaquín Piñ'ro—Joaquín Hsrnandez—Joté 
M Castro—Francisco Armas—Pedro Brito—Ñ. 
Gonialez—Juan García—Juan González—M Pé-
rez—Consuelo Dorado—Felicia Padilla—Hilario 
Martin Pimental-M Hernández—D Herdandez— 
A. Martin—J González — Attonio Pérez—Luis 
García—P del Pino—S. Dóminguez—B Pérez—D 
García-Juan Diepa—V Buyon—Juan Reyes-
8 Hernández—M Monterrey—J Bivero—A Triana 
V Simón—F Bravo—Igaacio Perez-«A Padrón— 
Ai.tonio A^mas—C Armas—At" L Rodríguez— 
F G Hernández—Ji«é Pdrez—B9rnard0 Hi man-
des—J de la Cruz—Bonifacio Pérez—S Gnzman— 
M Velazquez—E Alvarsz—B Lorenzo—P Gonxa-
lez—W Cabrera—N Castellanos—S de la (Guarilia 
F Amaral—M Suarez—Hilario Suarez—Juan Vie-
ra—Antonio Sánchez— Domingo Diaz—W San 
Blas—Juan L Saín—F. Gjnzaez—Domingo Gar-
da—J Cuba:—G. Martin-R Melero—I Sail — 
Manuel Alvarez—Joiefa de la Puente—Manuel 
Soto—Aurora Cubal—Pedro Alcalde-F J Cuervo 
—Miguel Mela—C¿aerulín AreEas—Miguel Carto-
linas-^Antono Meaa—Andrés Toyo—R Va'dés— 
E Capiso—José Espoleta-Angel García—Fe1 ipe 
Luis—Manuel Gómez—Jesús M de Belén—Leo-
nardo Pérez—José López—José Giral—Antonio 
B Mesa—Teresa Alr>rda—Luciano Cosió-José 
del Banio—Lean Patín—Ramón García—Antonio 
Nioolán—Jcsé Giros—Venancio López—Antonio 
López—Margarita A López—Agustín Llorens— 
M Bualla—Juan Riera—Eulogio Fernández— 
rándi lo Gavira—C. García—P Glrona—Francis-
co Mora—P Vlctori—J Abraham—P Albírt— 
Juan J Allolagalrre—E Echevarría—Antonio F a -
palda—V Bousqutt—J García—Ignacio del Peral 
— F Salvador—J RostaU—A Mila—Juan Gullait 
-Juan Mas—Sebastián Pirig—C Julia—R üreta— 
Francisco B PiñSn—Rosa Morán—Bita Díaz^-
Andre Gouzález—F Sildaño—M Jofré—F del 
Hayo—P Booh—Juan Yorad-M García—Eran-
cisco Ramón, Juan Mullan—Isidoro, Julián, 
Luis Rojas—José González—Juan Díaz—Santiago 
González—Lorenzo Hernández—Juan Pérez—José 
María Lorenzo—Isidro Díaz—Bernabé García— 
A Gorelra—Manuel Z déla Ejprilla—Diego Ra-
mírez—Joaquín López—V Hernández—Juan J 
Fernández—R García—F A Arosemena—Manuel 
V Lozano Francisco Torres—B Vazquer—Jote 
Nicolás—Antonio Mella—Bienvanido Maitinez— 
Pedro Lomb lio-José González—José Casáis— 
José Alejandro y 55 de travesía. 
Importación. 
Por el vap. ings. PRINCE EDWARD, de Miam i 
A varios: 5 tercerolas jamones, 7) barriles cerve-
za, 102 jaulas avei. 
Por el vap. esp. T S L E S F O R A , de Liverpool: 
A varios: 7470 sacos arroz, 77 id. almi ion, 608 
bultos cerveza, 10 cajas aceite, 50 cajas ginebra, 35 
Id. galletis, 12 Id. mantequilla, 1 Id. dátiles, 2 Idem 
jamones. 37 Id. conservas, 160 Id. bacalao, 274 id, 
quesos, 8 id. licor, 46 bultos vino. 
Por el vap. esp. CATALUÑA, de Voracruz: 
A varios: 320 sacos frijoles. 
Entradas de caboti\je 
Dia 30; 
'•No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 30: 
"Ko hubo. 
Bnqnos qae han abierto registre 
DJa 30; 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
can. Smlht, por G. Lawton, Chllds y op. 
Colon, Pto. Rico, Biroelonay escalas, vap. esp. 
IsladePanay, cap. García, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Para Pto Rico, Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, cap. Muaarriz, por M. Cal-
vo. 
— N . Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Gallian y cp. 
-N. Tork vap. am. Mézico, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y op. 
Buques despachados 
Dia 29: 
Para Cartagena vap. no-. Albls, cap. Langlle, por 
L . V. Placé. 
En lastre. 
Dia 30: 
Miamí vap, ings, Prince Edwards, cap. Lock-
hart, por Zaldo y op. 
En lastre. 
Pto. Barrios vap. ing. Barbadian, cap. Camp-
bell, por J . G. RodtigaoE y op. 
De tránsito. 
•—PssaBgoTila gol, am, OiCfti G , esp, Qmn. por 
B. Duran. 
Ba lMtre> 
Vapores de travesía. 
I L I S Í O E V A P O R E S 
NUEVOS TSASATLANTICOS 
D E 
ÜO DE J . M E S Y SEBEA 
D E B A S O E I i O N A » * 
fe 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. J 0 V E R SERRA 
Capitán D. T. de Larrañaga 
de 5.500 toneladap, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz elcstrica, cla-
silicado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 
de Abril, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasájoros do Ia, 2í y 3a clase eu 
BUS espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndolos 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . Ba lce l l s y Cp.9 S. en C . 
C U B A , 4 3 . 
e 472 29 M 
VAPORES C O M E O S 
lielaCoipla 
: • N T B S D S 
MT03riO_LOPEZ ¥ i * 
B L VAPOR 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n G-AS C I A 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gviayra, 
Fonce , S. J u a n Fto . Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el día 4 de Abril á las 4 de la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los paeiAps menciónalos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dooe del dia de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
dia .. y la carga á bordo hasta el dia.. 
NOTA.—Esta Compa&ía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efao-
tos que se embarquen eu BUS vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajero* ha-
cia el artículo 11 del Bezlamento de pacajes 7 del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafila, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
Admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo cla-
ramente estampado el nomore y apsuido da suduaSo 
ti! eomo «1 dal nuerio da destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oñcios n. 28 
B L VAPOB 
capitán A L D A M 1 S 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o 
y S a n t a n d e r 
el 5 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 1 
correspondencia pública y de oficio, 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á Hete 
corrido y con conocimiont > directo para Vigo, fti-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaja, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito seria 
nulas. 
Se reciben los documentos de ombarqae hasta el 
dia 3 y ia carga á bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aofioroa pasajeros 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden, y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto d e 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramenta estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios u. 88 
B L VAPOB ESPAÑOL 




al 6 de Abril á las cuatro de la tarda ilavindo la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consign a-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito ser án 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseeurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los soñoroa pasajeros 
háoia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporés de esta 
Compañía, el cnaldioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje quo no lleve 
olaramento estampado el nomore y apellido do su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H. Calv Oficios n. 28. 
BL VAPOR 
lleina María Cretina 
c a p i t á n A . CABQXJBMO 
Saldrá para 
Cormña y 
S a n t a n d e r 
al dia 20 de Abril á las 4 de "» tarde, llevando 
la correspondencia pública y df A lo. 
Admito pasajeros y carga g; « 1, incluso taba-
co para dichos puertos, A 
Eeoibe azúcar, café y cacao V ¡artldaa á fleto 
corrido y con conocimiento direc • \ l ara Vigo, Qi-
jón Bilbao, y San Sebastián. W 
Les billoiea de pataje, solo son M pedidos tai-
ta las dooe del dia de salida. m 
Las pólizas de carga so firmarán _ «.r el Consig-
natario antes da correrla», sin ouyo requisito serán 
nula*. 
SB rsoiben les doonmentcs áa eroharquo hasta «1 
ais 18 y la oarga á bordo h&tís, el dia i9. 
O* más pormenores impondrá su oonsiguat&ric 
M. Calvo, OftSios nñm. 2». 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal; Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imos l l amar la a t e n c i ó n de los s e ñ o , 
r e s v iajeros y comerciantes á las grandes ventajas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n Amer icano . 
E l servic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se ha cono, 
cido en Cuba. L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ i a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se en-
carga de l levar los paquetes á domicilio on la s es* 
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por este servic io . S i se necesita un carro del E x p r e * 
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ i a del E x p r e s o Cubana y P a n A m e r i « 
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro* 
l lar sus facil idades de trasporte en la I s l a de Cuba, y 
no.dnda que s u s esfuerzos s e £ á p apreciados poz e í 
p ú b l i c o generoso. 




YAPOBE8 CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abr il 
el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA N0MAND1E 
eapltán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento* direc-
tos do todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Bos y Comp? Amargura núm. 5. 
7-27 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miéreolu y Sábados 
entrarán por la maBana saliendo á íes dooe y me-
dia dol di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenos 
da vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Cni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
ohan dos de esta puerto al da su destino. 
Para conveniencia de los se&ores pasajeros ol 
¿espicho de letras sobre los Estados Ünldoa estará 
abierto hasta última hora, 
Habióndosa levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete do pa-
saje el certiñoado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante dal Mariné Hospital Service, 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirte 4 su repratontantes 
en esta placa; 
Oh XaawtoaOhlldg & . C r 
m 158 1 B 
Vapores costeros. 
E M P R E S A DE V A P O R E S 
D B 
B L V A P O B 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puorto el 5 de Abril 
á las 4 de la tarde, para loa de 
Nuevi tas , 
Puerto Padre , 
Q-ibara, 




Admito carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibo carga los lunes y martes todo el 
dia y el miórcoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
o 11 78-1 E 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca 
ballería (pié de la calle de O'Bellly) para ser lúa 
fieccionado y desinfectado en caso necesario, según o provienen recientes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
Empresa de Fomenio ; 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c354 
E l Administrador. 
TMz 
y Bocledades. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
propietaria de la f ibrica de cerveza 
LA TROPICAL 
calle de la U n i v e r s i d a d n. 3 4 
Dolía Araenia Estrada y Torre como he edíra 
de D. J té M? do la Torre soliuita por medio de su 
apoderado D. Victoriano Suarez, vecino de esta 
ciudad, Campanario 39, que se le expidan duplica-
dos de las acciones números 7S9, 8X), 801, 802 y 
IPSJ que so le heu extraviado. 
Y en consonancia con el articulo I I del Keg'a-
mento de esta Compañía, se hace públici ea esta 
forma, advlrtlendo que pasados cuatro días, sin 
que llegue á esta Oildna reclamación alguaa, se 
extenderán los duplicados de las referidas accio-
nes, quedando desde entonces nulos los títulos ori-
gloales. 
Habana 26 de Marzo de 1S)00.—El Secrelirlo, J . 
A. V.Lv. 1831 4-30 
E M P R E S A J>E V A P O R E S 
I 0 B 
M E N E N D E Z Y COMP. 
Saldrán todos los Jueves, alternaudo, do Batabanó para Santiago do Cuba, los va*-
pores E E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O Q B N E S M E N B N J S E 3 
haciendo escalas eu ülENFUMGÜB, ÜABILDA, TUKAS, JÜOABO, SANTA. 
OBUZ D B I S U K y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y oarga para todos los uuortos Indloadoi. 
£1 próximo Jueves saldrá el vapor 
KEmA LOS A R T a i E U i S S 
de*pués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S B P I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » para 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los 
Jueves . Hecibe la carpa los jueves y viernes . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 c 14 78-1 E 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Scccitín de liislniccíoii. 
SKUKKTARIA. 
Desde el lañes próximo la asignatura do liSPA-
JíOL se explicará d» 9 á 10 de la nochu en vez do 
la hora en que se vcula explicando hasta ahora. 
A la vez se avisa á lo* señores socios iuterssadus 
en apreoder el ESPAÑOL y el FRANCES, que de 
no asistir á la clase los a'umuoe que previene ul 
Reglamento de la Sección, se iBudráu que suprimir 
dichas dos asignaturas del cuadro de euselíanza de 
este Centro. 
Hubana, 30 do marzo de ll'OÜ.—El Secretario, 1?, 
Torrens. 1864 2d-31 2a-31 
M U i e m i i W C m a i y 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2.000.000. 
S u r p l u s : $1.000.000, 
O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agents of de Government ol tho United 
States. 
It trtraifeacta all kinds oí bankiug busi-
ness with guarantee. 
Isauos Drafts and Letters of Credit on 
ali points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes iasued on mortg-
ages of corporations, companíes and in-
dividuáis. 
Renta eafety-boxes for the keeping of 
money and jeweis at $10, $15, $-'5, and 
$50 per annum. 
It has oponed á Savings Bank in all ita 
offices, to receíve deposita from 315 upwards, 
paying 3 p§ intereat per annum. 
Receivea Money in account Current and 
paya chocki againts it balaune in any 
amount. 
ADVISORY DIREOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban <5c Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <k Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López <5c Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager, 
o Sa? 2(5-1 M 
N . G E L i A T S Y O 
108, A G Ü I A K , 108 
ES(¿. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, lacllltaia 
cartas de créd i to y giran letras 
á corta y larga v i s ta . 
«obro Nueva York, Nueva Orleanu, Veraoru», Mi-
lico, San Juan de Puorto Rloc, Londres, Parí» 
burdeos. Lyou, Bayona, llamburgoj Roma, Ñápe-
les, Milán, Gínov», Marsella, Ilavro, Llllo, Nan-
tes, Saint (juintiu, Dietfpo, Toulouse, Venoota, 
Florencia, Palermo, Turin, Moslna, etc., asi como 
•obre todas las capitales y provínolas d 4 
H s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 2(50 155-15 F 
f lOELITÍ & D E P O S I T - C O M P A N ! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas do todas olasos. Poi 
nuestro sistema no hay por qinS hipo 
teoar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en aeoiones ú otras propioda 
des. So pnede oenpar un destino dan 
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son aotaalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Bspailol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
Esta (Jompauía os la mayor y Tuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyoft 
de este país. 
Oficinas. Cuba 58 
OFICINA D E L DEPOT (.¿UA U T E K -MAESTKO, OUHA 3ü de Marzo do 
de 1900.—Serilu vendidos al público y al 
mayor postor eu el Castillu del Principo, 
el martes 10 de Abril de 1UUÜ, empozando 
á laa diez do la maííaua y continuando de-
día en día, comunzandu á laü diez de la 
mañana, hasta (jue so dispou^ü de la si-
guiente propiedad: encerados (/rundes, en-
cerados menores, oarius clases de tiendas 
de c a m p u ñ u y cumas de hierro. 
El Gobierno roaorva ol derecho de sus-
pender la venta, ó de sacar do subasta, par-
te ó toda la propiedad anunciada. Tér-
minos al contado oro americano, Chaunooy 
B. Baker, Major A: (.¿uai-tonnastor U. S# 
Vola., Depot (¿uartermastor. 
c481 alt 6-31 
J ÉFATIJM de OBRAS PÜBLICAS 
de la Pravinchi di; la Habana 
Hasta las UüS de la tardu del día lü de Abril, 
se admitirán proposioiones en pliegas cerrados, pa-
ra surtir al ra'.no de O.briS Pábllcas de (1,400) 
mil cuatrocientos metros cúbicos de piedra madm-
cada pue. I JB donde eonvonga eu loa kilómetros 25, 
21 v de la carrolara dj U llibina á Gü nes. 
Dieli H propoaiciouod estarán sujetas al plioi'o 
do c o m l Í B i o n o i y modelo de proposicionej quo se 
facilitarán eu esta .lelatura, J e r r o 410 II. do 9 a. 
ni. á 5 p. m. á cuantos les intereso. 
Habana "26 do Murzo do 1900.—El lugeaiero Jo-
fe, Ricardo V. Molina. 
Loa gastos <l« ) ocasiono el pr.soute anuncio, so-* 
rán de cuenta del adju tloátárto: 
18lt> alt «ao 
H a l t a c i de Clases Pasivas. 
SE ÍIACK.V t'AIK-O 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares, 
Cobro y giro do poncionor, 
cróditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso do Colada y Hoscá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignaoio,GB, do L2 & 4, Eabana. 
(,' 8(15 l Mr 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana, en liquidación 
Ofiíñnnn de la (lomisión liquidadora 
CUBA 68, ESQ. A O - R B I L L Y . 
Horas óe ofioiu»; De 8 á 9 de la mañana. 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Et Sr. Presidente de esta Empresa, en cump'i-
mien'o de lo que dispone el artículo 27 del Regla-
mento y á los fines que prcjcribo el 21, lia dispues-
to se cite por este medio á loa señares accionistas á 
Junta General ordinaria, scñalaudo para su cele-
bración el dia 31 del actual á la una de la tarde, eu 
la Admlnletracidu, Amargura v. 31, rogándoles se 
sirvan concurrir. 
nabaua 22 de marzo de 19ÜU.—Ei Secretarlo, 
José María Carbono.1 y Raiz. 1673 8-23 
Debiendo celebrar una reunión do loy se-
ñores que últimamente ítierou Jefes y Ott-
ciales del extiDgdidb Uogimlonto Voluula-
rlos do Caballería de la Habana, con el 
objeto do acordar la inveivsión que haya do 
darso á los fondos portonocienles á dicho 
Béglmlfitíto que oxlaton sobrantesj so con-
voca por este medio á todos los inleresadou 
para que concurran el domingo l" do Abril 
próximo á la una de la tarde, á la calzada 
del Monte, número 1, altos, advirtiéndoso 
que la Junta se efectuará con cualquier nú-
moro de concuiTontep,^ los acuerdos serán 
válidos. 
Hab'&na 2G de Marzo de l'J JU. —ba Co-
misión: Serafín Fernandez.—líamón Fer-
nandez LUmó.—Kaí'tel Kernándéz.—Alfre-
do Noguoira.—Víanael Alvarez. 
1S39 4-80 
OIROS DE LETRAS 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
f larga vista sobre Now York, Londres, Paris, y 
sobre todaí las oapit.alet y pueblos de Bnpaña é Is-
las Canarias. o 149 134 27E 
Z L A J D I D O "X" O . 
C T J B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta . 
larga rlsta y dan cartas de crédito sobre New Tork 
JTiladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu 
lades importantes de los Estados Unidos, México 
f Europa, así como sobre todos [los pueblos Se 
paGay capital y puertos de Méjico. 
o 9 I W-l K 
8, O'REILLY, 8 
fSSQÜINA A M E K O A D I S K B B . 
a a c o n p a g o » por e l cabio. 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Tarín, Roma. Venoola, Florencia 
Sápoles, Lisboa. Oporto, Qibraltar, Bramón, Haia 
burgo, París, Havre, Naates, Burdeos, Marselli 
Lille, Lyon, Méjico, Veracras, San Jnaa de Puar 
lo Eico, etc., etc. 
BSPAITA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» 
Je Mallorca, Ibltd, Mahon j Santa Gruí de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
icbre Matantas, Cárdenas, Bemodios, Santa Clara 
Caibarién, Hagnala Grande, Trinidad, Clonfnegc*, 
laiieU-Kpirltius, Santiago de Cuba, Ciego de AYIU, 
«aníaBillo, Pinar d«l filo, (slbftya, Puerto Ptlacl-
je, NueTltaf. 
612 l T ^ I B 
M a t a d e r o s 
tiieado lii sangro de 'a XSÍ aplicable ¡i la lubrica-
ción de una do las mujorei clises de abono JI ir,» 1 i 
agricultura, riqueza quo auu no su ha explotado ou 
Cuba; los iudusirialca que deieeu sacar provecho 
de ella, pueden dirigir propoaiai juca al Ayui.U-
uiiento con el fin da recujer la que se viírte en loa 
Rastros de esta ciu iad. 
Habana Murso 27 de lÜÜJ.—El Concejal Delega-
do, Feo. do P. X qué» Ivimos, 
c i l f i ñ -27 
A 8 Ü Ü I A U 1 Ü N 
del Gremio de Talleres; de Lavado 
Se cita par esle medio á todos los iadivitl ios que 
pertenecen á este gremio para la .1 int v General or-
dinaria que se celebrará el dia I? do abril & las 
doce del dia en los salónos del Lircilo Hispano, 
Monte n. 3. 
Habana 27 do Mimo du lauy. —«il Secretario, Jo-
Bií González. 178á al-27 . dtí 
• A . T j E S R r C X O R T 
L o s mejores su.nch.os de goma 
enterizos, ú l t i m o modelo, patente 
Morgan & W r i g l t , se ponen on 
Neptuno 5 4 T a l l e r de carruajes , á 
precios m u y reducidos . 
1767 S-'i? 
Henry T. Brown 
Representanle de Casas Inglesas, 
Participa á sus clientes en particular y al púbiloo 
en general, que desde el dia 19 de abril traslada 
sus oficines y almicen de la calle de Mercaderes 
35 á la de Sin Ignacio n, 46. 
C 4S1 la-21 7d-25 A V I S O 
Se hace saber por eita anuncio á los sañoroi 
contratistas y damás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare' á esta caía de Bd iaficeu-
cia y Maternidad de la Hibaua, que sus listas da 
remisión deberán ser revisa l is á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoclmiento. 
Habana enero 2 de 100J.—El Director vi 'ulnl*-
trador. G 
Persona del comercio y do g u a n t í n se luce car-
p;o en Madrid de los cibros da certilijaios y carga-
remes procedentes de saministroi hechos en la ú l -
tima guerra á la Admiaistraciín Militar Ejpaño'.a. 
Informes, Cuba 68, almacén (i« YÍYeres.—Munills^ 
g*! y C? 16S2 15-32 l$ J 
DláEIO DE l í MáRlNá 
SkBÁUO 31 DE MABZO D* l i ^ . 
la 
EL mvm m i m m i 
E l acto político de mayor impor-
tancia y bien pudiéramos añadir 
qae el único de verdadera impor-
tancia de cuantos se han realizado 
en esta isla desde que cesó en ella 
la soberanía española, es sin duda 
alguna el que anunciamos á nues-
tros lectores hace dos días en un 
suelto de la segunda edición del 
DIARIO, y del cual dió cuenta ayer 
JEl Nuevo P a i s en los siguientes 
términos: 
Faé may importante y namerosa la 
reunión qae se celebró antes de ano 
che en casa de nuestro ilustre amigo 
el 8r. Brnzón para discutir y aprobar 
las bases que pudieran servir para 
formación de un partido moderado 
conservador dentro de la actual inter 
vención extranjera y para el logro del 
ideal de independencia suatentado por 
la mayoría del pais. 
Ooncurrieron caracterizados indiví 
duoa del antiguo partido autonomista 
y por unanimidad fueron aceptadas las 
bases en que, de acuerdo ya con per 
sonalidades salientes del elemento re 
volucionario, podría desenvolverse una 
acción común de fecundos resultados 
para nuestra patria; bases que contie 
nea amplias y eficaces soluciones para 
los problemas planteados por la inter-
vención y por la necesiead cada vez 
más urgente de activar la reconatruc 
ción de la riqueza y la restauración del 
derecho, con sólidas garantías para 
los intereses conservadores, á ñu de 
llegar con facilidad á la constitución 
del Estado independiente de acuerdo 
con los Estados Unidos, afirmándose 
también para entonces los principios 
de la verdadera escuela liberal en har-
tuonla con las necesidades de nuestro 
pais, que demandan el activo concur-
so de todas las fuerzas sociales y espe-
cialmente el de las de arraigo. 
Dominó en la reunión el espíritu que 
ya conocen nuestros lectores, á saber: 
la constante disposición de nuestros 
amigos á no sentir ni mostrar impa 
ciencias de ningún género por volver 
á la vida pública, sin perjuicio de o-
frecer su modesto concurso siempre 
qae sea requisito para contribuir á la 
realización' de una política seria y 
reparadora. 
L a importancia que nosotros 
atribuimos á la reunión á que se 
refiere en las anteriores líneas JEl 
Nuevo Pa i s , estriba no tan solo en 
la decisión adoptada en principio 
por los elementos directores del 
disuelto partido autonomista, de 
abandonar el voluntario retrai-
miento de la vida pública que se 
habían impuesto como norma de 
conducta, sino además en la acti-
tud sensata y conciliadora de que 
dan muestra los miembros ; promi-
nentes del separatismo revolucio-
nario que han llegado á fijar con 
dichos elementos las líneas gene-
rales de un nuevo programa po-
lítico inspirado en tendencias con-
servadoras. 
Públicos son los esfuerzos que 
desde hace más de un año han ve 
nido haciendo personalidades muy 
significadas de la revolución, por 
constituir con el concurso de ele 
mentos absolutamente afínes una 
parcialidad numerosay robusta, que 
garantizando todos los intereses, 
pudiera contribuir eficazmente á la 
constitución política del país. Tales 
esfuerzos han sido á la postre com-
pletamente estériles. L a creación 
del partido nacional fué el único 
resultado tangible de aquella aspi-
ración y el partido nacional se halla 
hoy muerto ó moribundo, después 
de haberse apartado ruidosamente 
de él los mismos que habían con-
tribuido á constituirlo con la espe-
ranza de hacer de él un instrumen-
to de propaganda y de gobierno 
adecuado á las necesidades públi-
cas. 
L a inexperiencia, el personalis-
mo, el jacobinismo más bien imita-
do que sentido, la indisciplina, la 
falta de unidad de pensamiento y 
la resistencia á aceptar la unidad 
de acción y de conducta; las ten-
dencias más contrapuestas y las 
ambiciones más desapoderadas; la 
anarquía, en fin, bajo sus múltiples 
aspectos, fué el obstáculo insupera-
ble con que se tropezó para formar 
con factores exclusivamente revo-
lucionarios una agrupación pode-
rosa, fuerte y unida. De ahí la ne-
cesidad de buscar el espíritu de mo-
deración, la garantía de la libertad 
y el respeto á todos los derecho*, en 
campo distinto; y de ahí, por últ i -
mo, que los elementos separatistas 
de equilibrio mental más ponderado 
por la reflexión y por una visión 
exacta de la realidad, hayan com-
prendido al cabo que sólo podrían 
realizar obra fecunda y perdurable 
en provecho del país, aliándose con 
los jefes del antiguo partido liberal 
* cubano, quienes á su inteligencia y 
al hábito de la vida pública unen 
el prestigio—amenguado sin duda, 
pero no perdido definitivamente— 
de haber sido durante veinte años, 
más b:en que los caudillos de una 
parcialidad política, los directores 
de conciencia de la sociedad cu-
bana. 
Para darse una idea de la autori-
dad que todavía ejercen en la opi-
nión Jos antiguos directores del 
partido liberal, no obstante haber 
vivido hasta ahora retraídos de la 
política y de no tener en torno su-
yo, como a n t a ñ o , masas numerosas 
admirablemente organizadas para 
las que l a m á s l igera i n d i c a c i ó n de 
sus jefes era u n a orden indiscut i -
ble, b a s t a r á recordar los aplau-
sos con que, obedeciendo á impul -
sos irresistibles del sentimiento, f u é 
saludada hace poco, en un meeting, 
por elementos revolucionarios or-
ganizado, l a a p a r i c i ó n en l a tr ibu-
na de uno de los leaders del a u t o -
nomismo; los esfuerzos de todo g é -
nero que vanamente se hicieron, 
cuando estuvo en la H a b a n a don 
B a r t o l o m é M a s ó , por obligar a l 
obligar a l i lustre Montero á que 
hiciese determinadas declaraciones 
en fin, l a importancia extraordi-
nar ia que los m á s apasionados é 
iracundos enemigos—nuevos y vie-
jos—de los autonomistas, vienen 
concediendo, á pesar suyo, á lo que 
dicen y hacen, y hasta á lo que 
cal lan y no hacen, las diez ó doce 
figuras salientes que h a b í a en l a 
J u n t a Centra l del partido l ibera l 
cubano. 
L o s exautonomistas p or su par 
te, aunque r e t r a í d o s , h a b í a n indica-
do por medio de E l Nuevo P a i s 
distintas soluciones, como la de l a 
independencia con el protectorado 
de los Es tados Unidos , y l a de 
reintegrar a l pueblo cubano en el 
voto de los impuestos y l a i n t e r -
v e n c i ó n en el gobierno mientras 
se mantuviese el r é g i m e n de inter-
v e n c i ó n extranjera. L a v a c i l a c i ó n 
que resulta de la defensa suces iva 
de ambas soluciones tiene una ex 
p l i cac ión natural en el hecho de no 
existir medios h á b i l e s para conocer 
la futura o r i e n t a c i ó n del pais, toda 
vez que es un factor e x t r a ñ o a l 
pais mismo quien tiene l a c lave 
del enigma, y hasta ahora su con-
ducta antes h a servido para espe-
sar la c o n f u s i ó n y acrecer la duda 
que para despejar l a i n c ó g n i t a . 
Pero en el fondo no e x i s t í a con-
trad icc ión esencial entre una y otra 
fórmula; como que siendo cada una 
aplicable á distinto case, ambas 
pudieran ser utilizables: la segun-
da mientras no cese la interven-
c i ó n directa de los Es tados U n i -
dos, y la pr imera a l proclamar-
se la independencia de C u b a . A d e -
m á s , u n a y otra t e n í a n un punto 
de contacto, pues se insp iraban las 
dos en la real idad. P o r eso, á des-
pecho de l a a lgarada que promo-
vieron algunos elementos, que pa-
rece que son numerosos porque se 
agitan mucho, en la parte del pais 
que trabaja y produce, y que j u z g a 
una locura establecer c á l c u l o s y a-
cariciar aspiraciones prescindiendo 
de la fuerza abrumadora que tie-
nen los hechos consumados, produ-
jeron i m p r e s i ó n m i y intensa las 
soluciones de E l Nuevo Pa i s . 
Pero e l hecho es que a l unirse 
ahora los elementos del ant iguo 
partido autonomista con los m á s mo-
derados del separatismo revolucio-
nario, parecen renunc iar los p r i m e -
ros á aquellas soluciones, sobre todo 
á l a primera, pues proclaman como 
base del p r o g r á m a m e l a futura agru-
p a c i ó n p o l í t i c a l a independencia 
total de l a i s la de C u b a para un 
plazo m á s ó menos lejano, aunque 
sobre só l idas bases el futuro Estado 
cubano; mas parece ahora que el gene-
ral ha rectificado aquella opinión, te-
niendo por vencedores á los revolucio-
narios combatientes, por vencidos á 
todos los habitantes de la Is la que no 
tomaron parte directa en la luefia ar-
mada, y por iucapacitados para concu-
rrir á la const i tución del Estado cuba-
no á todos los que no figararon en las 
filas de la revolución. A los que figu-
raron se les debe dejar solos en la obra 
de fundación, y cuando el edificio es té 
terminado, habrá llegado el momento 
de considerar también como cubanos á 
los demás hijos de Cuba. 
Oon todo el respeto debido á las opi-
niones del general Gómez, aún cuando 
á veces aparezcan contradictorias en-
tre sí, cúmplenos recordar que, si bien 
nos consideramos asistidos de un dere-
cho tan perfecto como el de cualquier 
otro cubano para contribuir á la reso-
lución de los actuales problemas de 
Coba, es lo cierto que desde enero de 
1899 noa hemos mantenido en situa-
ción de prudente reserva, dejando á 
los revolucionarios en libertad de diri-
gir principalmente los asuntos públicos 
con el desembarazo que la intervención 
americana Ies permita; y que si algu-
nos amigos nuestros han abandonado 
últ imamente su actitud de retraimien-
to político, hase debido en un caso al 
deseo del general Wood de que ingre-
sasen en la Junta Electoral Municipal 
como garantía para las clasaa conser-
vadoras, y en otro á las repetidas soli-
citaciones de valiosos elementos de la 
revolución que requirieron su concurso 
para que trabajásemos juntos todos ios 
cubanos en la más pronta y ordenada 
reconstrocoión del pais. 
Pero, si á pesar de esto se estimase 
por los elementos preponderantes que 
debe prevalecer la opinión sustentada 
en Patria por el general Máxima G ó -
mez, cúmplenos anticipar en nombre 
de nuestros amigos que, á pesar de las 
consideraciones de patriotismo que les 
hayan movido, no sin vencer graves 
escrúpulos y repugnancias, á ceder á 
las frecuentes invitaciones que llegaron 
á su retiro para abandonarlo siquiera 
fuese momentáneamente , no tendrían 
el más leve reparo en encerrarse nue-
vamente en él, dejando todo el trabajo, 
la gloria y la responsabilidad de la 
empresa á los que se consideren con 
derecho exclusivo y capacidad sufi-
ciente para realizarla solos de manera 
que satisfaga cumplidamente las jus-
tas aspiraciones del dolorido cuerpo 
social cubano. L a s cosas claras y en 
su lagar. 
Su propósito no será nunca pertur-
bar, sino ayudar leal y siuoeramente^ 
en la medida de sus modestas fuerzas, 
á la reconst i tución del paie, aunque 
preferible sería indudablemente para 
ellos no participar de los sinsabores de 
la polít ica activa en tiempos en que no 
hay confusión que no abrume á los es-
pír i tus . 
E s de creer que el general Máxi-
mo Gómez no dejará sin réplica una 
rectificación tan mesurada y respe-
tuosa. 
nunca inmediato, 4A qué se debe 
ese cambio, mejor dicho á que obe-
dece esa decisión? Probablemente 
á las indecisiones de la política im-
perialista ó colonial de la adminis-
tración americana; á las declara-
ciones, más ó menos sinceras, pero 
insistentes, que á medida que va 
acercándose le apertura de la cam-
paña electoral para la Presidencia 
de la República de los Estados Uni-
dos, se hacen acerca de la decisión 
del pueblo norteamericano de cons-
tituir á Cuba en estado libre, inde-
pendiente y soberano,y á l a polít i-
ca que el Congreso Federal y el 
Gabinete de Washington están 
prácticando en Puerto Rico. Esto 
último, sobre todo, constituye mo-
tivo más que suficiente para que, no 
ya los partidarios de la autonomía 
colonial y de la independencia 
con protectorado, como términos 
sucesivos de una lenta evolución 
hacia la independencia absoluta, 
sino los más decididos anexionistas, 
pierdan sus ilusiones. 
De todo lo cual se deduce que 
la conducta de los neofusionistas 
es tan natural cerno lógica y pru-
dente, y que sí, como es probable, 
en los centros políticos de W a s h -
ington y entre los elementos ex-
pansionistas americanos fuese mi-
rado con desagrado el nuevo rum-
bo que en Cuba parecen querer se-
gnirsus elementos más autorizados, 
prestigiosos é inteligentes, á nadie 
podrán quejarse los pesarosos^ por-
que de nadie más que de ellos se-
rá la culpa. 
¡ A l g u n a vez h a b í a m o s de ver á 
P a t r i a defendiendo algo e s p a ñ o l ! 
Queremos independencia, dice, pro-
testamos contra la anexión, y sin em-
bargo, nos dejamos absorber. Los ame-
ricanos nos imponen sus procedimientos 
y nada decimos, nos imponen su idio-
ma y nos sometemos. 
E l idioma oficial de este pais es el 
español, y esto no deben perderlo de 
vista los extranjeros que aquí vienen 
1 á ejercer sus industrias ni las autori-dades cubanas en cuyas manos se ha-lla en cierto modo la suerte futura de 
Cuba. 
Todo el que va á Guanabacoa por el 
ferrocarril " L a Prueba'*, hoy propie 
lí GOEBBA DEL T E M Á A l 
CARTA DE AMSTERDAH 
Amstcrdam 2 de Marzo. 
Impresión en Holanda de la rendición de 
Cronje-—De una exageración en otra. 
—Vuelta á la razón serena.—Cobardía 
y nnismo de Inglaterra.—¡Vaya una 
victoria gloriosa!—Acuérdese Inglate-
rra de los fenianos.—Las fuerzas de 
Lord Roberts.—Más refuerzos.—Infe-
rioridad táctica de los voluntarios bri-
tánicos.—Vagos y criminales á la gue-
rra-—60,000 boers-—Para terminar la 
guerra aún hay muchas legues de mal 
camino-
¿Para qué negarlo?.. Cuando aquí 
l legó la noticia de la rendición de Cron-
je, del "Leónidas boer", del "león afri-
cano", como en la Europa continental 
so le llama, se apoderó de todos los es-
píritus un inmenso dolor, un desalien-
to indecible. Con decirles que entre el 
público que en las calles se arrebataba 
los extraordinarios de la prensa oon la 
infausta especie, vi á muchos hombres 
llorar á lágrima viva, como si se hu-
biese tratado de una causa propia, de 
un desastre nacional, les habré dado 
á ustedes una idea de la profunda im-
presión que aquí produjera la noticia 
de la primera derrota sufrida por nues-
tros hermanos de raza. Y en realidad 
es esa causa de los heróicoa republica-
nos que con su sangre y su vida de-
fienden la independencia del patrio 
suelo tan justa, tan noble, tan s i m p á -
tica, que solo la idea de que pudiese 
sucumbir alarma intensamente todas 
las conciencias no inglesas.. 
Nos habíamos acostumbrado tanto 
á las victorias de los boers, que había 
moa venido á considerarlas como la co-
sa más natural y más obligada del man-
do. Todo el mundo estaba persuadido 
de que los boers eran invencibles. Lue-
go, al saberse la rendición de Cronje, 
ca ímos en otra exageración, y nos figu-
ramos ya á las dos diminutas repúbli-
cas arrolladas y pisoteadas por el vic-
torioso ejército de Lord Robarte, 
Ahora la reflexión razonada y objeti-
va, como dicen nuestros vecinos los 
alemanes, ha recobrado sna fueros y 
volvemos á analizar sin extremados 
pesimismos ni optimismos la s i tuación 
de uno y otro adversario. 
E l príncipe de Bismarck dijo que en 
dia Inglaterra asombraría al mundo 
por su debilidad. No sabemos si ese 
dia vendrá, más si echamos de ver por 
de pronto que Albión admira á los pue-
blos civilizados por sus manifestacio-
nes que revelan un estado de alma pue-
ril . E s a s borracheras colosales á que 
se entregaron los ciudadanos de L o n -
dres, desde el barrendero hasta el más 
encopetado clubman, cuando cundió por 
ciudad la buena nueva del triunfo de 
las armas británicas, son de lo más 
triste qne se puede ver. 
Los ingleses habían alcanzado á Cron-
je en su retirada el dia 17 de Febrero. 
Han necesitado nuevo d ías , teniendo un 
cuerpo de ejóroiro de 40.000 hombres y 
110 piezas de artillería para vencer á 
4.000 boers que la cuarta parte se com-
ponía de mujeres y niños y que sólo 
tenían 15 cañones. ¡Este hecho de ar-
mas es lo que causa el júbilo de Ingla-
terra! 
A s í se explca la exclamación de sir 
William Redmond en la Cámara de los 
Comunes: "¡Vaya una victoria glorio-
sa!" 
Claro está que los ingleses no tienen 
el derecho de ser difíciles acerca de la 
cualidad de las victorias; pero en ver-
oad hay aquí una desproporción tan 
grande entre el esfuerzo y el triunfo 
I qne el l ímite de lo ridículo está repa-sado. Jamás , desde que el mundo existe, v ióse semejante desigualdad entre los 
que el inglés . Los coches ostentan en •«combatientes. ¡Un imperio de 500 
F O U i K T í N 60 
LA JUVENTUD US E M Q Ü E IV 
P O B 
P O K S G N U X J T E B R A I £ i 
LA PRENSA 
Suaviter i n modo fortiter in re. 
Kanca tuvo mas presente El^Nue-
vo P a i s esta máxima latina que al 
rectificar los conceptos emitidos por 
el general Máximo Gómez en el ar-
tículo que anteayer publicó P a t r i a . 
Patria, dice, publicó ayer un juicio 
emitido por el general Máximo Gómez, 
que hemos leído con la atención que 
siempre nos han merecido sus altos he-
chos en la guerra y sus frases en la 
paz. 
Acerca del resultado Anal de la 
campaña, el general Gómez dijo no ha-
ce muchos meses que aquí no había 
habido vencedores ni vencidos y que el 
concurso de todos los elementos del 
pais era indispensable para cimentar 
la plataforma el siguiente letrero: 
WABN1NG. 
Watt ttntil the car stops before 
getting on or o//.,f 
Esto, como es natural, lo entiende 
un reducido número de pasajeros, el 
resto del pasaje no lo entiende, y sin 
embargo, se trata de una advertencia 
para la seguridad de los viajeros, á los 
cuales se advierte, en un idioma que no 
es del pais, "que no deben entrar ni 
salir del coche mientras se halle en 
movimiento." 
Los billetes de pasaje, impresos, es-
tán en Inglés: "tíood for one trip in 
either direction beticsen Regla, and Gua-
nabacoa." Tampoco esto lo entiende 
el pasaje, y ya que paga y se halla en 
pais cuyo idioma oficial es el español, 
en español deben servirle las empresas 
extranjeras que aquí vienen á lucrar. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas, como cubano, debe exigir á todas 
las empresas, que se valgan del idioma 
español en sus relaciones con el públi-
co, sin perjuicio de que para sus asun-
tos interiores usen el idioma que les 
convenga. 
Muy bien dicho; pero lo malo es 
que esas empresas extrangeras "que 
aquí vienen á lucrar" puede ser que 
se crean en pais conquistado y que 
tengan razón. 
Refiriéndose á los fusionistas di-
ce L a D i s c u s i ó n : 
Catilina—tan audaz, cuando le dejan 
hacer, tan hipócrita y solapado cuan 
do vé que se pueden descubrir sus 
planes,—está á las puertas de Roma. 
Hay que impedir que Catilina ponga 
en peligro á la patria. 
Parécenos que Oicerón esta vez 
ba equivocado el simil; porque 
Catilina nunca estuvo d las puertas 
de Moma: estuvo dentro ó muy lejos 
Y además, según la crítica mo-
derna, Catilina no fué el monstruo 
que, con su cuenta y razón, nos 
pintaron Salustio y Marco Tul io , 
sino el representante del espíritu 
democrático. 
Si hubiera dicho Atila 
Aunque también es verdad que 
comparar á D. José María Gal vez 
con el terrible bárbaro del Norte 
hubiera sido demasiado fuerte. 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta Dórela, publicada por la casa de Maucoi, 
de Barcelona, «e halla de venta en LA MODER-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(COÜTINDAJ 
—iVaeatra Majestad sabe quizás 
gue soy bearnéef 
—Sí, por cierto. 
—He vivido largo tiempo en los Pi-
ríñeos entre pastores españoles y gita-
nos qne se ocupaban de nigromancia y 
quiromancia, señora y me iniciaron en 
BU arte y hablaba oon tal acento de 
buena fe, que la reina se impresionó.— 
Más, añadió, debo confesar humilde-
mente á Vuestra Majestad que si á 
á veces adivino, también me equivoco 
con frecuencia, perqué la ciencia que 
es tudié es todavía muy nebulosa para 
mí. A menudo ándo á tientas y bas-
ta en leve obstáculo para desviarme 
del camino recto, es decir, de la ver-
dad. 
—Sin embargo dijisteis la verdad á 
Renato. 
Enrique miró á su vez atentameate 
á la reinaa 
—¿De verasf preguntó 
—Sí, señor de Coarasse. I d ahora á 
la habitación de Pibraoy esperad has-
ta que os avise. Y voy á entrar un 
momento en el cuarto de mi hija y en 
seguida pasaré á mi gabinete. 
—¿Desearía Vuestra Majestad? 
—Quiero consultaros, señor de Coa-
rasse, dijo la reina y entró en Lou-
vre. 
Enrique encontró á Pibrac que aca-
baba de visitar la guardia de los sui-
zos. 
—Venid, le dijo; conducidme á vues-
tro cuarto ¡es preciso y urge! 
Creyó Pibrac que se trataba de Mar-
garita, y sin hacer la menor pregunta 
al príncipe, contestó sencillamente: 
—¡Vamos! 
Y le condujo á eu cuarto por la esca-
lenta interior. 
—Cerrad la puerta con cerrojo, y si 
llaman no abráis,—ordenó el príncipe 
y corrió al estante, lo abrió y se deslizó 
en el pasadizo misterioso, dejando bas-
tante asombrado á Pibrac. 
Cuando el príncipe miró por el pérfi-
do agujero que el genio de Diana de 
Poitiers abriera en los piés del marfil 
del crucifijo, no había ido aún la reina 
al aposento en que estaba Margarita 
con Nanoy. 
-ba bella princesa, reclinada en una 
otomana colocada enfrente del crucifi-
jo, hacía saltar oon la panta del pie su 
babnoha y miraba á BU camarista con 
melancolía, y Nancy, sentada en un 
escabel y con una aguja en la mano, 
se ocupaba en poner unos lasos. 
—¿De veras crees que me ama?. . . 
decía Margarita. 
—Estoy segura de ello, señora. 
—¡Dios mío!—dijo Margarita y sus-
piró.—¡Qué cosa tan triste es el ser 
pr ínc ipe! . . . Los príncipes son esclavos 
coronados. iSo les es tá permitido ni 
amar, ni ser amados, ni llorar, ni re-
gocijarse.. . 
—¡Oh! Vuestra Alteza mira las co-
sas bajo su aspecto triste. 
—¿No sabes, querida, que si fuera 
dueña de mi destino, en vez de casar-
me con ese príncipe de Navarra tan 
zafio, quisiera ser noble como tú y po-
ner mi mano en la suya t . . 
Nancy se sonrió alegremente y ca-
lló. 
—Hay en la vida presentimientos 
extraños ,— prosiguió Margarita.—La 
primera vez que le vi, sentí extraordi-
naria e m o c i ó n . . . y oí una voz que me 
decía: "Este hombre representará un 
papel importante en tu destino." 
Margarita iba á continuar sus con-
fidencias que tanto placer causaban en 
el alma del príncipe, cuando llamaron 
despacito á la puerta. 
_ E r a la reina madre que hizo una se-
ña á Nancy, para que se retiraae. L a 
reina madre no quería mucho á su hija: 
jamás tuvo más que un cariño sincero^ 
el que profesó á BU hijo menor, el da-
millones de habitantes contra dos mi-
núsculos Estados que no cuenta más 
que 40.000 hombres válidosl 
De todas partes de aqael imporio" 
desde las Indias, desde Australia, des* 
de Canadá y desde Egipto, han acudís 
do legiones para precipitarse sobre lag 
repúblicas sudafricanas, mercenario 
atraídos por ol oro del Fand, cual los 
buitres al olor de inmunda carroña. 
Mas no se olvide que cuando todos 
los crímenes son tolerados á los pode-
rosos, todos los medios de defensa son 
permitidos á los débiles. Acuérdese 
Inglaterra de los fenianos irlandeses, 
y en vez de triunfar cínicamente, en-
mudecerá de terror. L a venganza de 
los hijos del Transvaal hará olvidar l a 
dinamita de las fenianos.. 
Examinemos ahora con la frialdad 
del matemático la s ituación en el tea-
tro de la guerra. 
L a s fuerzas de que Lord Roberts dis-
pone son las siguientes, según datos 
fehacientes: 
Grueso del ejército bajo el mando del 
generalísimo entre Kimberley y Bloen-
fontein: Caballería, 12.000 hombres.— 
Infantería, 40 000.—Artil lería, 4.000. 
—Total, 56.5000 hombres; 
Cañones: De campaña, 156; gruesos, 
lá; de marina, 12. 
tín el cruce del Modder por la línea 
férrea: Caballería, 600 hombres.—In-
fantería, 3,400,—Artil lería, 300.—To-
tal, 4.300 hombres. 
Cañones: De campaña, 12; grue-
sos, 30. 
E n Naauwport, Arundel, Thebus, al 
Norte de la Colonia del Cabo: Caballe-
ría, 1.200 hombres.—Infantería, 7.000. 
—Arti l lería, 600.—Total, 8800 hom-
bres. 
Cañonee: De campaña, 26, 
Divis ión Gatacre en Stormberg: Ca-
ballería, 2 100 hombres.—Infantería, 
4 400,—Artil lería, 450.—Total, 6.956 
hombres. 
Cañonee: De campaña, 18, 
E n el cruce de las l íneas de E a s t -
London: Caballería, 400—Infanter ía , 
2.000,—Total, 2.400 hombres. 
Cañonee: Gruesos, 6; de marina, 12. 
E u la ciudad del Cabo: Caballería, 
1.000.—Infantería, 4 .000.—Arti l lerí i , 
300—Total, 5.300 hombres. 
Cañones: De campaña, 12, 
E n Kimberley: Caballería, 1,000.— 
Infantería, 1,000.—Artillería, 300.— 
Total, 2.300. 
Cañones^ De campaña, 12; grue-
sos, 5. 
E n Mafeking: caballería, 600; in-
fantería 400; artil lería 150; total, L.150 
hombres. Cañonee: de campaña , (> 
gruesos, 1. 
E n la Rhodesia, bajo Plumere: ca-
ballerí, 2.000; artillería, 150; total, 
2,150 hombres. Cañones: de campa-
ña, (i. 
E n Ladysmith, bajo White: caba-
llería, 2.500; infantería, 7,000; artille-
ría, 1.150; total, 10.650 hombres. Ca-
ñones: de campaña, 38; de marina 8. 
E n ídem, bajo Bullen cabal lería , 
3.600; infantería, 20.400; artillería, 
1.500; total, 31.500. Cañones: de oam-
paña o'J; gruesos, 6; de marina. 13. 
E n la l ínea de comunicación oon 
Darbán: caballería, 2.000; infantería, 
4.000; artillería, 320; total, 6.320 hom-
bres. Cañones: de campaña, 12; de 
marina. 12. 
E n la Zalandia: caballería, 1.000; 
artillería, 150; total, 1.150. Cañonee: 
de campaña, 6. 
E u camino, desde Inglaterra: caba-
llería, 5.300; infantería, 8.000; artille-
ría, 1.000. Total, 14 300. Cañones: de 
campaña, 46 gruesos, 18. 
Desde las Colonias: caballería, 3.700 
artil lería, 500; total, 4.200. Cañones: 
de campaña, 36. 
Movilizados recientemente en In -
glaterra: caballería, 5.600; infantería, 
20.000; artillería, 460; total, 32.050. 
Cañonee: de campaña, 18. 
Movilizados en las Colonia: caballe-
ría. 3.000; artillería, 150; total, 3.150. 
Cañones: de campaña, 6; i ngenieros, 
6,000 
Totales: 48.100 hombres de caballe-
ría, 133 600 de infantería, 11.470 de 
artillería; total general de hombres, 
199170. 
Cañonee: de campaña, 469; gruesoe, 
81; de marina, 57; total de cañones , 
602. 
A estas horas la mayor parte de los 
refuerzos nuevos han desembarcado en 
Capetown. De modo que dentro de 
pocos días lord Roberts dispondrá de 
un efectivo de 200.000 hombres y 600 
cañones, en cifras redondas. Sin em-
bargo, Inglaterra, que en un principio 
creyó poder vencer á los boers con 
20.000 hombres, estima que el precita-
do efectivo no es aún suficiente y pre-
para un nuevo envío de 40.000 hom-
bres al teatro de la guerra; y es que no 
se hace ilusiones acerca del valor tác-
tico de la gran mayoría del ejército 
que en la actualidad combate en el 
Africa del Sur. Muchos de los volun-
tarios embarcados para el Cabo no han 
disparado un fusil en su vida ó cuando 
más han tomado parte en los superfi-
ciales ejercicios de tiro á que se some-
te á los reclutas. Muy pocos saben 
montar á caballo. Son en su mayoría 
obreros y empleadilloa sin ocupación 
qae han tobado el uniforme como úl-
timo recurso, ó vagos criminales que 
van á la guerra oon la esperanza de 
hacer botín á costa de los boers. A s í 
se explica el notable decrecimiento de 
la criminalidad en Inglaterra desde 
que empezó la guerra. 
E s , pues, indudable que si Inglate-
rra quiere hacer la guerra con proba-
bilidades de éxi to , tiene que oponer á 
cada boar cinco ingleses, y sabido es 
que el efectivo de los boers, inclusive 
los voluntarios extranjeros, es de 
60.000 hombres por lo menos. 
Hay motivos para creer que dentro 
de poco Bloenfontein, la capital del 
Estado Libre, caerá en poder de los 
ingleses; pero ahí no pararán las difi-
cultades de éstos . Antes de llegar 
Roberts á Bloenfonteim, muchos de 
los de los suyos habrán sucumbido por 
las balas boers y los horrores del cli-
ma africano. Luego habrá que con-
quistar al Transvaal, que es una ver-
dadera fortaleza de escarpadas mon-
tañas y donde correrá á torrentes la 
sangre inglesa. E n una carta próxima 
les diré algo acerca del clima africano 
y la topografía del actual teatro de la 
guerra. 
Por ahora me limito í consignar que 
la invasión del Orange per los ingle-
ses está lejos de significar el próximo 
Vencimiento de los boers. 
E n 1779, la s ituación de las colonias 
norte amerioas era mucho más deses-
perada que actualmente la de las re-
públioas sudafricanas, pues entonces 
los ingleses dominaban desde Nueva-
York toda la costa oriental, y las di-
sensiones entre los diferentes Estados 
americanos era tal, qae no tienen com-
paración con la pequeña depresión que 
s* nota en el Estado del Orange. Hizo 
falta la energía indomable de un 
Washington para no desalentar ante 
las agitaciones del vil egoísmo, ante 
la incapacidad é insubordinación de 
los generales á su mando y ante la ba-
j a tremenda del crédito público y del 
valor de papel-moneda. A pesar de 
todo, los ingleses fueron arrojados de 
América i 
Esperamos qne así les suceda tam-
bién en Africa. 
MBLOSIOR VON DOORN. 
quede Alergon. Pero á falta de ese 
afecto que rehusaba á los demás hi-
jos, ex is t ía para ella ese v ínculo for 
mada por la costumbre, y aún más 
quizás esa necesidad de expansión que 
le arrastraba al lado de la princesa y 
la impelía á confiarla sus pesares. P a -
ra Catalina era motivo de profunda 
aflicción la inesperada resistencia de 
Carlos I X , y el golpe que amenazaba 
á Renato la aterraba como si debiera 
caer sobre su cabeza. 
Margarita sabía que la reina había 
ido á Ver á Renato. 
—¿Y bien, señora?—preguntólevan-
tándose y corriendo hacia el'a. 
—¡Ah!—suspiró Catalina—es horro-
roso.. . le han cargado de cadenas... 
Está en un calabozo húmedo y sin aire. 
E l rey ha ordenado que le traten oon 
sumo rigor. 
Margarita no respondió. 
—Sin embargo, murmuró la reina, 
yo esperaba salvarle, mas un suceso 
raro me tiene trastornada, y á conti-
nuación contó Catalina su conversa-
ción con Renato y las cosas extraordi-
narias que éste la confiara, tanto la 
prodición que le hizo la gitana de Flo-
rencia, como lo concerniente al señor 
de Coarasse. 
Si la reina no hubiese estado tan 
conmovida, no dejara do notar que el 
semblante de Margarita se ponía pál i -
do y encendido porque no sabía una 
sola palabra de las conversaciones que 
ASÜNTOS VARIOS. 
LOS PAGOS 
B l Ordenador de pagos, Sr. Ramón 
Montalvo, nos participa que desde el 
dia de hoy quedarán abiertos los pagos 
por personal y material correspondien-
te al que cursa. 
EN PALACIO 
E n la tarde de ayer estuvo en Pala-
cio conferenciando con el general 
Wood el Alcalde Municipal de María-
nao, señor Ley te Vidal . <!> 
L a conferencia versó sobre asuntos 
relacionados con el Ayuntamiento de 
dicho punto. 
UNIÓN DE FABRICANTES 
L s s oficinas de la "Unión de F a b r i -
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Habana" han sido trasladadas á !a ca-
lle de Cuba número 62. entre O'Reilly 
y Empedrado. 
INFORME 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado al de Obras P ú b l i cas , que á su 
juicio no deben considerarse suspen-
didos los efectos de la Real orden de 6 
de ^Noviembre de 1896, que declaró 
obligada á la empresa del Ferrocarril 
del Oeste á construir y explotar un 
ramal desde la estación de Paso Real 
y San Diego de los Baños . 
habían mediado entre Renato y E n ' 
rique, y esa supuesta ciencia adivina-
toria la llenó de profundo estopor. 
L a reina continuó: 
— A l pronto me figuré se trataba de 
alguna superchería de ese gascón, pe 
ro no es así, porque parece que dijo á 
Renato cosas que solo sabía éste . 
—¡De veras! exc lamó la princesa al-
terada. 
— Y como la gitana, le predijo tam-
bién que su hija causaría su muerte el 
dia qne se enamore de un noble. Pues 
bien, estada Renato tan dominado por 
esa idea, que me rogó fuera á buscar á 
su hija para traerla al Louvre y tener-
la tan guardada como pudiera estarlo 
un tesoro. 
L a reina se calló un momento como 
si la emoción ahogase su voz. 
—Quise, antes de ir á buscar á Pao-
la, prosiguió, ver á Renaudin, al pre-
sidente del Chatelet, encargado de 
presentar la acusación en las causas 
criminales. Renaudin me debe todo lo 
que es, y me prometió hacei* todo lo 
que pueda para salvar á Renato. 
—Pero Renaudin no es el parlamen-
to, objetó Margarita. 
— L o sé, pero me prometió que en-
contraría un medio. 
—¿Cual?; 
—Todavía lo ignoro, pero lo encon-
traré. Le espero esta noche á las nue-
ve. Desde casa de Renaudin fui á la 
SOBRE UN TRANVIA 
E l Secretario de Obras Públ ioas ha 
dispuesto que los señores Inglada y 
Compañía qne se dicen ooncenionarioa 
en la actualidad de un tranvía sobre 
el muelle Real de Santiago de Cuba, 
concedido por R. O. de 10 de Octubre 
de 1888 á los señores Ramírez y Gar-
cía presenten en el plazo de 30 dias al 
Gobierno Civi l de aquella ciudad los 
documentos en que conste el traspaso 
á su nombre de dicha conces ión, y la 
resolución del Gobierno General de 
esta I s la por la que se Ies otorga pró-
rroga en el usufructo de la referida 
obra. 
LA ADUANA VIEJA 
Por la Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
se han formulado los proyectos de re-
formas generales que ha de ser objeto 
el edificio conocido por la Aduana 
"Vieja y se ha solicitado del Goberna-
dor Militar de esta isla la consigna-
ción del crédito necesario para reali-
zar los trabajos. 
PRESOS 
E l Aloaide de la Cárcel de la Haba-
na ha participado á la Secretar ía de 
Estado y Gobernación que la existen-
cia de presos en dicho establecimiento 
penal ei dia 29 era de 176, de los cua-
les había cuatro en la enfermería. 
PORFIRIO VALIENTE 
Ayer tarde recibió el gobernador 
militar de esta isla un telegrama del 
gobernador civil de Santiago de Cuba, 
participándole que á l a s nueve y media 
de la mañana del mismo dia había fa-
llecido el general cubano Porfirio V a -
liente, aloaide municipal de aquella 
ciudad. 
COMPLACIDO 
E l Sr . D . A n d r é s Hernández nos 
ruega hagamos público que no es cier-
to que él haya en/lado sus padrinos á 
D. Joaquín Osorio, como ha afirmado 





E l Sr. Estevez, Secretario de Justi-
cia ha puesto á la firma del General 
Wood un decreto, disponiendo que los 
anál is is químico- lega les que venían 
haciéndose en el Labotario Bacter io ló-
gico, se practiquen en lo sucesivo en la 
Universidad. 
No comprendemos el móvil de esta 
modificación, en la forma que se ha 
hecho, sobre todo cuando esperábamos 
una reforma, que mejorase en lo absolu-
to un servicio tan importante de la 
administración de justicia. 
Pava ser consecuentes con el propó-
sito que nos anima, impórtanos hacer 
un poco de historia. Hasta el año 
1888 este servicio lo prestaban, peri-
tos químicos ó farmacéuticos nombra-
dos por los jueces, que cobraban exce-
sivos honorarios, llegando estos á su-
mar durante los años 1885,1886 y 1887 
la enorme suma de 159 510 pesos!!! 
Y no solo costaba al Estado mucho 
dinero este servicio, sino que los aná-
lisis se hacían mal ó no se hasían. 
A l fundarse el año 1887 el Labora-
torio Bacteriológico, su Director pro-
puso al Gobierno practicar todos los 
reconocimientos periciales por la mo-
desta sumado $6,200 oon los cuales se 
ahorraba el Estado $46.000 anuales. 
Iniciado el expediente y después de 
las informaciones necesarias, el Go-
bierno por Real Orden de 6 de Febrero 
de 1889 aceptó la proposición del Di-
reotor del Laboratorio y diapuso se 
practicaran en él los reconocimientos 
químicos legales. 
De esta manera mejoró un servicio 
tan importante é indispensable á la 
administración de justicia, pues l a se-
riedad y competencia científica de ese 
Centro era indiscutible y la mejor ga-
rantía que podía desearse. 
A s í han transcurrido 12 años sin que 
se haya formulado protesta alguna por 
jueces ni magistrados y sin que el Go-
bierno anterior—tan mejorado encon-
traba el servicio—tuviese necesidad de 
pensar en una modifioaoión mas per-
fecta. 
Ahora, el Sr. Betevez, sin duda 
aconsejado, decreta sa haga en nuestro 
primer cuerpo docente un servicio j u -
dicial que nada tiene que ver con los 
fines de aquella iust i tuoión y es nues-
tra opinión que la medida resulta de-
ficiente por dos razone*. 
1*—Bajo elpunto de vista económi-
co el Sr. Estevez ha rebajado la con-
signación á 2,000 pesos resultando al 
parecer una economía de $2,000 (actual-
mente se pagaban 4,000 al Laborato-
rio) pero ne ha meditado lo suficiente 
para comprender que este trabajo no 
puedes encomendarlo á los catedrát icos 
de hictología y medicina legal, que de 
seguro no lo aceptarán pues tendrían 
que invertir algunas horas de Verda-
dero trabajo experimental en lugar de 
la hora de expl icación que tienen el 
deber de consagrar á la enseñanza. 
Si se dedican loa 2,000 pesos á un 
solo perito químico ¿de donde se saca 
para pagar al segando perito histólo-
go, al ó á los ayudantes, al empleado 
de Secretaría que tienen que existir 
para el despacho de comunicaciones 
etc. eto. (á no ser que este servicio 
se le agregue al Secretario de la Uni-
versidad Sr. Maza? 
¿De donde saca para completar el 
arsenal de aparatos, reactivos etc. que 
se necesitan? 
Forzosamente habrá que ampliar el 
crédito y de seguro que ascenderá á 
más de los $4,000 que hoy se pagaban. 
2?—Bajo el punto de vista de com-
petencia científica, no es nnestro obje-
to hacer ninguna manifestación, pero 
si bajo otro orden de ideas. 
Se nos asegura que uno de los mo-
tivos poderosos para este cambio es 
proporcionar á los alumnos de medici-
na legal la enseñanza práctica de la 
asignatura. ¿Y el secreto del sumario? 
¿Permitirán los jueces que las pie-
zas de convicción de una causa crimi-
nal se analicen á presencia de alumnos 
universitarios ó por ellos mismos, pa-
ra que adquieran lo práctica de hacer 
estas investigaciones? 
No oodía enseñarse en la Universi-
dad Medicina legal de otro modo que 
con las inveatigacionea judiciales? 
E n laa Univeraidadea de cualquier 
parte del mundo ae e n s e ñ a toxioolo-
gra envenenando animales y hacien-
do las investigaciones con laa visoeraa 
de ellos 
Noaotros, e s p e r á b a m o s , lo repetimos 
qoe el Sr . Estevez hubiese reformado 
este aervicio, mejorándolo, pero no 
igualándolo á la época anterior á 1388; 
que hubiese formado una ins t i tuc ión 
independiente con su personal de mé-
dicos forenses, necrocomio etc. eto; 
qoe el Director de ella hubiese eido el 
Catedrát ico de Medicina legal eto. etc.; 
pero desgraciadamente se ha ocurrido 
otra cosa y la adminis trac ión de just i-
cia, queda ahora tan mal servida eo 
laa investigaciones periciales, como lo 
estuvo hasta el año 1888. 
BEGI8TB0 DE ESPAÑOLES 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretar ía de Estado 330 españo-
lea que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 1039 actas de inser ípoión. 
E n el Registro abierto ea el A y u n -
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 223 españoles . 
El uroceso PiMa-Ázcarrela 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
de Renato y hacía algunoa momentoa 
que ae habían llevado á Paola. 
Margarita hizo un gesto de asom-
bro. 
— U n cuarto de hora antes, cont inuó 
Catalina, se había parado delante de 
la tienda de Renato una litera, en la 
que se fué Paola. 
—¡Eso ea muy extraño! murmuró 
Margarita. 
—Cuando aupe todo esto, me asa l tó 
una sospecha singular me acordé 
do que ese señor de Coarasse, que pre-
tende leer en los astros, tiene un com-
pañero, primo como él de Pibrac, y 
pensé que tal vez podían ser ellos los 
raptores. 
— ¡Oh! ¡qué ocurrencia! exc lamó la 
princesa, que s int ió en el corazón la 
dolorosa punzada de loa celos. 
—De ser así, prosiguió Catalina, era 
evidente que Paola amaba á uno de 
ellos, y que hacía traición á su pa-
dre. . . Decae modo ae e x p l í c a l a su-
puesta ciencia adivinatoria del bear-
néa. 
— E n eíecto, ba lbuceé Margarita. 
—Sin embargo, cont inuó la reina sin 
fijarse en la creciente emoción de la 
princesa, no era a s í . . . 
—¿Creéis?. . . . dijo Margarita respi-
rando libremente. 
—Hice qoe me indicaran el camino 
qae habían tomado la htera y los rap-
tores y lea seguí hasta la puerta de 
Saint-Antoine; encontró la litera, pero 
(Continúa.) 
QUINTA SESIÓN 
Abierta la ses ión á la una de la tar-
de, el Secretario señor Miyerea l eyó 
un auto de la Sala diaponiendo que hoy 
se presente al tribunal el libro de asis-
tencia del 5? Prescinto á fia de com-
probar la firmas del 25 al 27 de julio. 
D e s p u é s fué llamado el testigo ei-
gaiente: 
A L B E R T O J . DIAZ. 
Médico y Minietro Protesiante. Dice 
que no puede prestar juramento por-
que su rel ig ión se lo prohibe; pero 
promete decir honradamente la ver-
dad. H a estado procesado varias ve-
ces por causas pol í t icas . ( 
Conoció á Fidel ia Santos; recuerda 
haberla asistido de unas lesiones y 
fiebre?. Presentaba contusionea en la 
espalda, mordeduras ea las manos y 
golpea en la cabeza. L a enferma no le 
manifeató el origen de aquellaa lesio-
nes, pues estaba inconsciente. Cree 
que tenía el cabello cortado. 
Como este testigo fué conducido por 
la policía, por orden de la Sala, á cau-
sa de no haber concurrido el dia ante-
rior, al ordenarle el Presidente del 
Tribunal que se retirase, preguntó: 
¿Con el policía? 
PEDEEIOO COSTALES 
Conoce á P i ñ á n , la eapoaa de é s te ae 
lo preaentó. También conoce á Alejan-
dro Montero y á Mateo Lago. Pre-
senció una entroviata entre los doa ú l -
timoa en Guanabacoa. 
Dice que Montero le rifirió á Lago 
haber oído de labios de Esperanza que 
Pedro la había envenenado y que 
aquél le contes tó á é s t e que no podía 
c o n s e n t i r é ! crimen que quería cometer 
con su esposa. 
CAREOS 
A propuesta del F i sca l se celebra un 
careo entre el precedente testigo y Ale-
jandro Montero, negando é s t e haberle 
manifestado á Lago que Esperanza le 
dijera que Pedro la había envene-
nado. 
Costalea ae mantiene en haberle o ído 
á Montero lo anterior y se da por ter-
minado el careo, acordando el tribunal 
celebrar otro entre Costalea y Mateo 
Lago. 
Este expone que Esperanza dijo: 
Pedro coénta l e á Montero lo que pasa 
y que P i ñ á n entonces conteató que ae 
habían envenenado. Costalea reitera 
su manifestación de haber oído á 
Montero que Esperanza le dijo Pedro 
la había envenenado. 
ARTURO RIBIS 
Vecino de Perseverancia número G9" 
Conoce á Piñán; recuerda que en el 
mes de julio de 1899 le contó su esposa 
m a l ' <lae ê  dependiente de una seder ía , ha-
' bía ido á cobrarle una cuenta equivo-
cándola con Esperanza y que dicho 
dependiente la había insultado. 
E l declarante fué á la casa de P i ñ á n 
y le relató lo ocurrido con su esposa 
saliendo juntoa á detener al depen-
diente á una aedería de la calle de Nep-
tuno» 
De allí fueron al quinto Prescinto y 
al siguiente día P i ñ á n le dijo al testi-
go que tenía que comparecer ante la 
Corte de Pol ic ía , d ir ig iéndose ambos al 
Vivac en un coohe. 
A l pasar por la calle de O'Reil ly , el 
procesado se bajó del coehe y fué á en-
tregar una carta á Ramona Gallardo. 
JOSÚ MENENDEZ 
Dependiente de la aedería L a Fe l i -
cidad) lo detuvieron por haber ido á 
cobrar una cuenta á Esperanza. Re-
cuerda que equivocadamente estuvo 
en la casa de Ribis y que la esposa de 
é s t e le dijo qne no era allí sino en el 
número 73. 
Luego se dirigió á la casa de Espe-
ranza y é s ta le dijo que pasaría por el 
establecimiento á abonar la cuenta, 
marchándose el declarante para la se-
dería donde más tarde fué detenido 
por P iñán y conducido al 5° Prescin-
to, 
B l testigo dice que durante el tra-
yecto Piñán iba insul tándolo; que al 
día siguiente de haber pasado la no-
che en el Vivao, comparec ió ante la 
Corte de Po l i c ía y que no le impusie 
ron pena alguna, quedando en liber-
tad. 
MANUEL GARCÍA BARROSO 
E s dueño de los baños Las Delicias, 
y recuerda haber visto á P i ñ á n con au 
aeñora el d ía 24 de julio. 
Cree que cataba en dicho eatableoi-
miento el doctor Roch. 
GUILLERMO ROCH 
Conoce á P i ñ á n , é s t e le presentó un 
día á eu eapoaa Esperanza en los ba 
ños l a * Delicias. Oree que faé tres ó 
cuatro d ías antes de loa sucesos que 
dieron motivo á esta causa. 
JOSE GARCIA BALSA 
Abogado, conoce á Piñán y fué ^ 
verlo al Vivao con motivo de la acusa* 
eión de que era objeto. Allí estaban 
Alejanro y Lorenao Montero y oyó 
que és te aconsejó á Ernán qne se hicie-
se el loco lo qne rechazó Piñáo. 
Alejandro dijo que iba á dirigir ana 
carta á L a Discusión, 
JOSÉ FERNÁNDEZ 
Conoció á Esperanza de soltera, vi-
sitaba le. casa de su familia. La últi-
ma vez que estuvo, un mes antes de 
su matrimonio, no vió allí á Piñán. 
Tampoco recuerda haber visto en la 
caaa á Ramona Gallardo. 
E l declarante pretendió á Esperan-
za antes de su matrimonio, no siendo 
correspondido por ésta. A l ocarrir el 
fallecimiento le remitió una corona 
con una cinta que tenia la eigniente 
inscripción: " A la pobre Esperanza, 
eu amigo del alma." 
A Esperanza s empre la tavo el de-
clarante en el mejor concepto así como 
á su familia. 
C O N C E P C I O N GABABAL 
Conoce á P iñán , su esposa visitaba 
en casa de Ramona Gallardo, donde 
v i v í a la declarante. E n aquella casa 
res idían la madre de Ramona y otras 
personas. 
L O R E N Z O MONTERO 
A solicitud del Fiscal se da lectura 
á la declaración prestada en el snma-
rio por é s t e testigo, médico, que no ha 
podido ser citado para el juicio oral á 
causa de ignorarse eu domicilio. 
Dice qne hace veinte años conoce á 
P iñán , qae é s te es un hombre enfermo 
del cerebro y que antes de casarse con 
Esperanza v i s i tó al declarante pre-
guntándole;8obre loa efectoa de distia-
tas sustancias t ó x i c a s . 
V i ó á P i ñ á n en el Vivac y le oyó 
decir que iba á matar á Alejandro Mon-
tero sí no r e c t i ñ e a b a lo publicado en 
L a Discución. 
L a defensa c o n s i g n ó una protesta 
por la lectura de la precedente decla-
rac ión . 
R E N U N C I A D O S 
Loa testigos Alfredo Delort, Manuel 
María Coronado, Arturo Arredondo y 
otros fueron renunoiailoa. 
Hoy comparecerá F ide l ia Santop. 
S U S P E N S I O N 
A laa cuatro menoa veinte, se sus-
pendió la aesíón, acordando la Sala 
conatituirse en la casa número 73 de 
la calle de Perseverancia, á fin de prac-
ticar la prueba de i n s p e c c i ó n ocular 
propuesta por la defensa en au escrito 
de calif icación. 
L a defensa renuncia dicha prueba 
por estimarla.innecesaria; la Sa la de-
aiate de practicarla y se suspende el 
juicio para continuarlo hoy á la hora 
de costumbre. 
la litera estaba vacía . Parece que uno 
de los enmascarados llevaba á Paola 
en la grupa de au caballo, y que los 
dos ae habían alejado al galope por el 
camino de Charenton. Mis silleteros 
estaban muy caneados, y habría sido 
nna locura el pensar que pudie.a ae-
guir á unos ginetea. D e modo que me 
volví al Louvre. 
—¿Cómo aábeis que ese señor de 
Coarasse no ea uno de los doa rapto-
rea? 
—Porque le encontré en lí* puerta 
del Louvre, y me dijo que iba á ver al 
señor de Pibrac. 
E l semblante sombrío de Margarita 
ae i luminó. 
—De modo que ese hombre ha dicho 
la verdad, murmuró la reina, al vatici-
nar todo lo ocurrido. 
—Todo eso ea muy extraordinario, 
repuao Margarita. 
Catalina solo pensaba en Renato y 
en su prisión, que tanto la desolaba. 
— E l rey ae muestra inflexible, de-
cía, y si Renaudin no encuentra me-
dio 
—Renaudin es hombre listo y lo en-
contrará, respondió Margarita, que-
riendo calmar la inquietud de la reina. 
—Puesto que Coarasse es brujo, dijo 
Catalina, le voy á consultar. 
—¿Hablá i s formilmeote, aeñora? 
—Sí , quiero saber respondió 
la re irá , y l l a m ó . — ¡ N a n c j ! ¡Nancy! 
Bata no respondió , Margarita t iró 
E L CORREO D E ESPAÑA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rurntio á 
Puerto Rico, Laa Palmas, Cádiz y Barce-
lona el vapor correo español Calaluña lle-
vando carga general, correspondencia, 214 
pasajeros de esta y 53 de tránsito. 
V A P O R E S P L A N T S Y S T E M 
Los Srea. G. La^vton Childs & 0°, con-
signatarios en esta ciudad de la linea de 
vapores y ferrocarriles -'Plant System", 
han tenido la amabilidad de avisarnos, pa-
ra conocimiento del puolico, qae desde el 
lunes próximo 2 de abril, los vapores de la 
Linea de Plant saldrán á las dos de la tar-
de, en vez de las doce y como lo hacían 
ahora, dando así tiempo sobrada para que 
el comercio de la Habana pueda contestar 
el mismo dia las cartas qae por dichos va-
pores hayan llegado á las seis de la ma-
ñana. 
E l servicio será tres veces por semana, ó 
sea los lunes, miércoles y sábados. Los pa-
sajeros tendrán que cumplir con ciertos 
requisitos y reglas de la cuarentena, de loa 
que informarán en la oficina del Marine 
Hospital Service, Mercaderes núm. 22. 
E L S A T U R N I N A 
Este vapor español salió ayer para Puer-
to Arthur, en lastre. 
E L P R I N C E E D W A R D 
Para Miami salió ayer el vapor inglés 
Prince Edtoard, llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
NOmSJODIClÁLES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPÜEMO 
iSala de Justioia. , 
Recurso de casación por quebrantamiena 
to de forma ó infracción de ley en caus-
contra Juan Infanzón, por matrimonio ile-
gal. Fiscal: señor Viae. Letrado: licencia-
do Ostalaza. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo CivíL 
Ejecutivo seguido por don Pedro García 
Simón contra doña Manuela Santiago Agui-
rre. Ponente: señor Jaime. Letrado: licen-
ciad J García. Procurador: señor Mayorga. 
Juzgado de Jesús María. 





Contra José Maria Vega, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: licenciado Muñoz. Pro-
curador: señor Pereirst. Juzgado del Pi-
lar . 
Contra Luis Rodríguez Sosa, por rapto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Benitez. Defensor: licenciado García Balsa. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
K E P H I S 
Leche diastasada preparada por el 
Ldo . Daniel , Qnímico Farmacéo-
tico, en en Laboratorio, Lampa-
ri l la 7 L 
Deseando enterarnos de 10 qae era 
el Kephis, por haber visto en las co-
lumnas de este periódico y éntrelas 
manos de los médicos de esta ciudad 
circnlares anunciando dicha prepara-
ción, visitamos el Laboratorio1 de 
nnestro amigo el Ldo. Daniel, y áeu 
amabilidad debemos los sigaientes 
datos que ofrecemos á nuestros lec-
tores: 
E l Kephis, es nna leche fermenta-
de! cordón de una campanilla colooada 
en el pisa soperio y Nancy, qae había 
sabido á su ouarto, bajó preearosa-
mente. 
— Y e s , la dijo Catalina, al coarto de 
Pibrac y al l í encontrarás á sa priaio el 
señor de Coarasse y le acompaüíráj á 
mi gabinete. 
—Nancy se inc l inó y salió. 
Enr ique a b a n d o n ó corriendo sa ob-
servatorio, desde el cnal había iio po-
tando con sumo cnidado no solo las pa-
labra?, sino hasta los gestos de data-
lina de Médiois y de la princesa Mar-
garita. V o l v i ó al cuarto de Pibrac, 
cerró el estante y dijo al capitán délos 
guardias: 
—Descorred el cerrojo van 4 
venir Pibrao miraba al príúci-
pe con asombro.—Ya os lo contaré to-
do m á s tarde, dijo. Ahora es imposi-
b l e . . . . no tengo tiempo 
Tres segonios después oyó Pibrao 
llamar á la puerta, faé a abrirla y vió 
entrar á Nancy. E l príncipe sentado 
en un s i l lón hojeaba un libro de caza. 
— S e ñ o r de C jarasse. dijo la linda 
camarista, os invito á que vengáis coa-
migo. 
—¿Y a d ó n d e me lievareisf preguntó 
el pr íncipe . 
— A la cámara de la reina Oatalioa. 
—¡A. la cámara de la reiuíi! exclamó 
Pibrac y miro oon inquietud a Earique, 




da que los Tártaros del norte del 
Oáncaeo obtienen por la p.dicoión de 
granos de Kephis, especie de champig 
non qae se produce en regiones bas 
tante elevadas. E n estos granos se 
han podido comprobar gruesas células 
de levadura de cerveza, montones de 
bacterias y el dispora cauo&ta (Ed 
Korn) que tiene la forma lactcraa en al-
cohol y en ácido carbónico. 
Para prepararlo se somete cierta 
cantidad de leche unida á ese produc-
to vegeta), á una temperatara de 20 á 
24 grados, teniendo cuidado de remo-
verla cada dos ó tres horas. A las 
24 horas ee obtiene un Eephis débil y 
su fuerza alcohólica y gaecosa ee acre-
cienta los días siguientepj pero des-
pués del cuarto en acidez se exagera, 
de suerte que el Kephis más rico en al-
cohol y otras materias, es el que se 
obtiene después de los tres días, y ee-
te, es el que se debe usar en les enfer-
mes. 
L a gran ventaja de esta leche dias-
tasada por el Eephis consiste en las 
modificaciones sufridas por la caseína, 
que bajo la influencia del ácido láctico 
que se desarrolla, se coagula en copos 
blandos que mezclan fácilmente con 
la.parte líquida por la más ligera agi-
tación, resultando que la absorción se 
encuentra singularmente ayudada y 
se hace mucho más rápidamente que 
la de los coágulos duros que resultan 
de la acción sobre la caseina del ácido 
clohidrico del estómago. 
Estas razones son muy importantes 
para que sea preferido siempre el 
Kephis, considerándolo no solo como 
alimento reparador, sino como bebida 
alcohólica que contiene una gran pro-
porción de ácido láctico ligeramente 
efervescente con la frecuencia del ácido 
carbónico. Por esta razón no es es-
traño que los mayores éxitos se mani-
fiesten en el curso de las enfermedades 
del tubo digestivo. 
E n los sngetos faltos de apetito 
(anorexia) la cura del Eephis continua-
da de 15 días á tres semanas da feli-
ces resultado. Lo mismo diríamos de 
laa gastralgias y vómitos de distintos 
orígenes. También es mucho mejor 
tolerada en los enfermos de úlcera sim-
ple del es tómago calmándoles rápida-
mente los dolores (Lepine.) 
Se emplea sobre todo en las dispep-
sias atónicas con Inproolosidia y en las 
enfermedades del intestino en donde 
el Eephis obra, pudiéramos decir, con 
maravilloso resultado por razón de su 
riqueza en ácido láctico. E s un gran 
medicamento antidiarréico y prestó 
grandes servicios en la última epide-
mia del cólera. 
E n los niños ea perfectamente tole 
rado. Aumenta la diuresis regulariza 
las deposiciones; por eso también en 
ellos está indicado en los vómitos, en 
fermedades del intestino y riñones, en 
la debilidad de la convalecencia y en 
los jóvenes crónicos bronco palmo na-
res. 
Su menor cantidad de lactosa lo ha-
ce preferible á la leche en los dlabé 
ticos. 
E l buen Eephis, debe tener el color 
de leche y el espesor de la crema, con 
un gusto agri-duloe y pica ligeramente 
la lengua. 
E l Eephis, es eí único alimente-me-
dicamento que emplea el ilustre doc-
tor Hayero, para el tratamiento de las 
eufermedadea del es tómago ó intesti-
no, en los casos en que esté indicado. 
Lo mismo hace hoy en la Habana el 
doctor Adolfo Keyea, d isc ípulo de 
aquel eminente profesor, y por eso 
oreemos que la nueva preparación del 
Ldo. Daniel, viene á llenar na verda-
dero vacío. 
LOS SOMBREROS EN EL TEATRO.— 
jíío se acabará nunca de dictar una 
legislación especial sobre esta mate-
rial 
Muy bonitos, muy airosos lucen en 
las cabezas de las damas esos sombre-
ros que por mandato de la moda lle-
van flores ea pirámides y plomas á 
modo de penachos, pero la verdad es 
que en el teatro resultan por demás in-
convenientes. 
Compra usted su luneta y al ocupar-
la y disponerse á gozar del espectáculo 
encuéntrase que tiene delante una mu-
ralla que en ocasiones llega á inter-
ceptarle la vista del escenario. 
Espectador hay que espera el primer 
entreacto y cambia de luneta. Pero 
cuando esto no es hacedero, tiene uno 
que condernarse á ver la función á 
través de un follaje 
E n Payret y en Albisu se llenan de 
señoras las lunetas. As í es que cuan-
do abundan los sombrero?, las protes-
tas menudean contra la maldita moda. 
¿Oómo dar al traste coa loa emperi-
fóllalos chapeam? 
Aquí del ingenio de un empresario, 
que abrumado por las diarias quejas 
qae recibía, hizo üjar á la entrada de 
la platea ua cartel que decía: 
—uSolo se permitirá estar con el 
sombrero puesto en las lunetas á las 
señoras de cierta edad." 
' Kemedio santo. 
; lSo se vieron más sombreros en las 
representaciones. 
Eee cartel.'en las noches de ópera 
de Payret y en las de zarzuela de A l -
biso, daría resaltado. 
Vaya, á la prueba! 
E L BBNBFÍOIO DE ESTA NOCHE.— 
Las líneas que vamos á escribir acerca 
del beneficio de Lola López, no son de 
propaganda, pues no la necesita fun-
ción para la que están vendidas todas 
las localidades; ni siquiera de recuerdo, 
pues huelga éste tratándose de Lola 
López quu está constantemente en el 
corazón y el pensamiento de cuantos 
concurren á Albisu. 
Es, pues, ésta una gacetilla que po-
díamos dejar sin escribir. Lo hacemos 
para que la beneficiada, que por so 
modestia ignora lo innecesario del re-
cuerdo, no dé á nuestro silencio una 
interpretación que no puede tener: la 
de uu olvido nuestro hacía su graciosa 
persone. 
Para juzgar de la cantidad de pú-
blico que asistirá esta noche á Albisu, 
baste decir qae no quedan localidades; 
para formar juicio de su calidad con-
signaremos que formará parte del mis-
mo, ocupando un palco de platea la rei-
na de la belleza cubana, la ideal é in-
comparable señorita Silvia Alfonso. 
j8erá necesario reproducir el pro-
grama! 
No; pero lo hacemos. ¡Se hacen tan-
tas cosas innecesaria»! 
E l Mantón de Motila. 
Certamen Nacional. 
L a Marcha de Oáiis. 
E n obsequio de la beneficiada, la 
notable serpentina Mlle. Biyera baila-
rá en uno de los intermedios la sor-
prendente danza del fuego. 
AL DR. EMILIANO NÚNEZ — E n los 
primeros meses de la intervención ame 
ricriaa, siempre qae teníamos que for 
malar Blguua queja acerca del mal 
estado de una calle, nos dirigíamos al 
que entonces era Jefe del Departamen-
to de logenieros, coronel Black. 
Desde qae este señor no es tal jefe, 
ni siquiera coronel, no sabemos á qué 
ingeniero americano dirigirnos, pues ig-
noramos el nombre del que lo sust i tuyó 
en aquel cargo. E n t s o , en el nombre 
del ingeniero, es en lo úaico que ha ha-
bido variación, pues en lo que respec-
ta al ramo de calles, todo está igaal; 
l&B quejas del vecindario llegan á esta 
redacción en el mismo número que 
antes. 
Y como tenemos hoy necesidad de 
hacer una petición, como si estuviéra-
mos en el antiguo régimen, como si no 
existiese intervención, nos dirigimos 
al doctor Emiliano í íúües , no en su 
calidad de doctor, sino en la de Tenien-
te de Alcalde, para que, valiéndose de 
los medios que estén á BU alcance, haga 
P a d e c e 
r » 
d e l o s N e r v i o s ? 
C u a n d o h a y n e r v i o s i d a d e n 
c u a l q u i e r f o r m a e s e v i d e n t e 
q u e l o s n e r v i o s n e c e s i t a n n u - ' 
t r i c i ó n . L o s s u s t o s y s o b r e s a l -
to s , l a e x c i t a c i ó n c o n s t a n t e , 
e l t e m b l o r , e l d e s a s o c i e g o , e l 
m i e d o s i n f u n d a m e n t o , l a 
p a l p i t a c i ó n e x c e s i v a d e l c o -
r a z ó n , t o d o s e s o s s í n t o m a s 
i n d i c a n q u e l o s n e r v i o s n e -
c e s i t a n u n t ó n i c o . 
J I l m e j o r d e l o s t ó n i c o s s e ¿ l a m a : — 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . J V ü l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
Dice el señor Antonio Popoca, de Cuemavaca, es-
tado de Morelos, República de México, calle 
Quinta de Morelos, número 4., con fecha 19 
de Junio de 1899: 
" M i enfermedad era una constante excitación 
nerviosa con gran palpitación del corazón y dolores 
agudos algunas veces en las piernas. Este último 
síntoma lo atribuyeron los médicos que consulté á 
reumas, enfermedad algo reinante en este lugar. 
"Estuve sufriendo dos años y quizas estaría en-
fermo todavia si no hubiera leido en la prensa de 
la capital y especialmente en los diarios " E l Mun-
do" y " E l Imparcial," encomios tan entusiatas y 
frecuentes de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Comencé á tomar esta medicina y á los quince 
dias sentí bastante mejoría. Entonces me convencí 
de que las Pildoras Rosadas del Dr. Williams eran 
realmente meritorias y compré varios frascos en las 
droguerías de México. 
" Hoy me siento bien y desde luego formando parte 
del ejército de los "miles curados." Entre los 
"miles curándose" figuran varios conocidos mios á 
quienes he recomendado las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
"Autorizo con mucho gusto la publicación de las 
lineas precedentes y quedo dispuesto á confirmarlas. 
Nací y me crié en Cuernavaca, donde puede decirse 
que todos me conocen." 
ANTONIO POPOCA. 
M i l e s C t i r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
S e henee t a d y , N . Y . , E s t a d o s U n i d o s . 
No.« 
porque sean puestas en su sitio dos 
losas que, por encontrarse fuera del 
que les correaptnde, producen diaria-
mente numerosas víct imas en la calle 
de San Rafael entre Prado y Consula-
do, frente á la puerta del 4 Salón In-
glaterra", peluquería de las más fre-
cuentadas de la Habana. 
Por si el señor Emiliano Núüez pien-
sa presentar su candidatura en las 
próximas elecciones municipales, no 
está de más que le recordemos lo que 
él no puede ignorar: la importancia 
que como elemento de propaganda, en 
pro ó ea contra, tiene un oficial de bar-
bería, por lo mocho que habla, por el 
concepto de ''bien enterado" de que 
goza y por el influjo que generalmente 
tiene sobre sus marchantes. Tenga en 
cuenta el doctor Ndñez que no es un 
oficial, sino ocho, los del uSalón Ingla-
terra'' que en el período electoral pue-
den ocuparse de su candidatura, para 
recomendarla ó desacreditarla, y díga-
nos después si vale ó no la pena de 
tener contentos á aquellos operarios 
que no pueden atender á su marohan-
tería porque están constantemente 
ocupados en curar á las personas, de 
todas clases, nexos y edades, que reci-
ben contutiones al tropezar con las 
losas levantadas y caer de bruces. 
Esperamos que el Teniente de Alca l -
de, doctor Emiliano l íúf iez , teniendo 
en cuenta la justicia de nuestra queja 
se servirá atenderla, disponiendo la 
composioión que se solicita. 
SUSPENSIÓN.—El ü l o b Antillano ha 
acordado suspender el baile de mas-
caras que debía tener lugar esta noche, 
con motivo de la exhutoaoióa de loe 
restos de los hermanos Delgado, trana-
firióndolo para el lunes próximo. 
Las invitac onea servirán para el 
baile del lunes. 
CENTRO DK (JOCHÉEOS.—El Qentro 
de Cocheros ofrecerá esta noche un 
gran baile de diafraoea en ana salones 
tobando ona de las primeras orouestas 
de la oapita1. 
Est imárnos la cortés invitación que 
nos remite su preaidente^ don Autoni-
no E J a ' . 
LA GLORIETA CUBANA.—May po-
pular ea ya ea toda la Habana la tien-
da de ropas de este nombre y casi in-
necesario repetir que ©s una de las que 
tienen el surtido de tolaa más variado, 
del mejor gusto, y sobre todo, del gus-
to de las damas elegantes. Peco L a 
Glorieta ha acumulado tal cantidad de 
telas apropiadas para ¡os tarajes de 
Semana Santa, y aon de un corte tan 
especial y delicado loa corsés que allí 
se venden, que hemoa creído no sea 
inoportuno recordar á auestraa lecto-
ras que deben acudir á esa tienda cada 
vez que tengan necesidad de prepa-
rarse en las próximas fiestas, porque 
han de encontrar allí lo más nuevo, lo 
más elegante y apropiado á ana gratos. 
E L DR. EAMONELL.—Una vez más 
vamoi á ocuparnos de este notable 
Oculista que tiene su gabinete de ope 
raciones en la calle del Sol, número 00. 
Un empleado de esta Administra-
ción, á consecuencia de una grave en-
fermedad perdió mucho de PU vista, y 
temiendo los malea que pudieran resul-
tarle acudió á los cuidados del citado 
Doctor. 
Eate, con la pericia que ha sabido 
adquirir, lo reconoció detenidamente 
por espacio de varios días y volvió al 
ánnimo de aaestro compañero la eape-
ranza que tenía perdida respecto á la 
falta de vista, manifestándole que no 
había temor de que la perdiera y que 
sólo necesitaba cristales, loa que le 
proporcionó generoaamente. 
Damoa la enhorabuena á nuestro 
compañero y á la numerosa clientela 
que se ha oreado coa sus buenas cura-
oionea el doctor Ramonel! en su bien 
montado gabinete de óptica. 
L A NOTA FINAL.— 
Un individuo de pequeña estatura 
se enreda de palabraa con uno á quien 
no conoce, y exclama enfurecido: 
—Yo no soy nn cualquiera. Soy un 
tenedor de libros. 
E l contrincante, al verlo tan chiqui-
to, le dice: 
—Usted lo que será es un tenedor... 
de ostiones. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata 
mente y cura loa catarros,—La debili 
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para loa ni-
ños eapecialmente ea mny superior á 
todas las emulsiones. 
Depóaito: Eic la , 99. Farmacia y Dro 
guaría "San Julián."—Habana. 
e c c l de ¡ B t t Personal 
ÍA FASMIOMELE 
H a recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Capitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plomas, 
azahares, chifon liso y plegado ó 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
BIBMÍRB CRA.N SURTIDO 
DE OBJETOS F U N E B R E S 
E N G L I S H S F O K E N . 
ü 257 IMr 
CLUB ALTILLANO 
SECCION DE RECRSO Y ADORNO 
Con motiTo de la «xhnmioióa de loi reí t >s de los 
hermanos Delgado, tala aeociiSn ha acor Jado sus-
pender el baile de mascaras anunc ado pira el tá-
oado 31, tranefiriéniolo para el lunes 2 ds abril. 
1J\B invitaciones de anteriores bailes, serr rán 
para el del lunes. 
Habana 80 de marso de 1900.—£1 Fresidento, 
Loreneo Ballña. C 4í3 2il-81 2a SI 
MATADERO.—Resultado de las reses saorifloadas 
en el diade la feoh». 
Beset beneñeiadas. 
Reses . , 219 
Cerdos „ 78 
Carneros i 
Kilos. 
E4 5S2 30 á ti ote klio. 
2 635 85 á 40 
76 60 á 55 
Habana 29 de Marso de 19 0.—El Concejal De-
legado, Francisco de P. X;qaé8 Ramos. 
Preeiot 
IRONICA RELIGIOSA 
DIA 31 D E MARZO. 
Esto mea está consagrado al Patri>roa San José. 
E l Cirou ar está en el Santo Chisto. 
t f a i t a Balhin», virgen, y san Félix, tnirtires. 
Santa Balbina, cuya memoria siempre h» side 
célebre en toda la Iglesia, ii»oi<5 en ia c uaad de 
Roma, L jo de Qairlcr, aiiíes genii', y después ilus-
tre mánir de Jesucristo. 
Auzeüa o, uno délos más fieros perseguidores de 
les ciistiano , mssdo dar muerte á la gloriosa vir-
KOB Ba-lbioa. E.eoutóse la eentenela el dii SI de 
matiq del año LaOj j pasó la ilustre mártir á. g:iar 
los pr( m os d» sa fsélite tacfsEióc. 
SAU ttl'ííee'o, pspa, conittn;6 una igle:ia es ha-
uor de santa Baitiua en el misiuo logai donde fué 
sepultado su venerado euerpe. 
LA MEJOR MEDICINA SON L A s | 
D E 
:BBEA,COMlyTOLI}i 
PREPARADAS POR Ell 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si so 
toman por las noches, en-
tonce' ¿oncilian el sueño. 
L^, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería k San Jos .̂ 




Del Dr. González, 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero* 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Eátá indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apeudicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropsría 8̂ S a n M , 
Habana 112, Esquina ú Lamparilla, $( 
HABANA. I 
I M z 
IdaS© E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Iti». C U R A T I V A , V i a O H l Z A M T T B T S E C O N S T I T í T X H M T B 
s i o i L C i e o s 
342 »lt 8 y d 7-1 MÍ 
Elaborado en el antiguo v conocido establecimiento 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
c[ue se toma, si es que se aspira á conclusiones bonoñeas. 
Estos O S O O O X J ^ T S B ás-
tienen adquirido fama univers 
bido i su bondad insuperable, i 
comienda con preferencia para la 
las señoritas endebles que desee 
no desarrollo. 
D© v e n t a ©22. t o d o s lo@ e s t a b l e c i m i e n t o s de 
que xa ciencia ios re-
s señoras que crian 7 pan 
adquirir robustez y losa-
Todos los pa?iJiefce3 de uua l ibra do esi^i? chocolates l l e v a n 
una etiqueta qna caajoaa por cupoaaa e a Ga l iaao 52 . 
373 BO-2 Ms 
Sebas t ián Art©ta 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su iilmacen de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Oármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en eus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. I 
1137 35-23 Mzo 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del p e c h o , 
C 448 alt IS-32 Mi 
S I mejor a l i m e n t o conocido para los n i -
ñ o s , l a s per sonas d é b i l e s y l a s conva lec i en te s 
E l análisis deroueetra qne la B A E I N A E B N A Ü X es superior á todos 
los productos similares y Que los elementos que la componen sirven á desarro-
llar los huesos y los dientes, fortifica las personas débiles y las convalecientes» 
Atestación del Dr . Luis Montané: E l que suscribe, Dr . en Medicina de la 
Facultad de París , profesor de la Univereidad de la Habana, Caballero de la 
Legión de Honor, certifica; que tras ncmerofas experiencias en niños, en el 
momento del destete, y en loa que de mayor edad se han presentado ya las 
primeras manifestaciones del raquitismo, la H A R I N A R E N A Ü X , constituye 
á mi juicio, un alimento de primer orden y nn poderoso reconstituyente. 
Dr. L . Montané.—Habana, 15 de marzo de 1900. 
O. Jacobs & C"? 4 Virtudes. 
c 480 alt 7- 31 ni 
F r u e b i i ai e m i t o 
Bs una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de la» 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
X i a C o m p a ñ í a d© S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de TO MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
d@ i S Í n | | © r todos Iba año«, las cuales, ee 
hallan esparcidas sobre toda la í&z 
de la tierra. 
X i a C o m p a ñ í a d© B m -
| |©r posee nn capital de sesenta 
millonea de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan do imitar-
as, lo qne no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡ ¡ O í d ! ! Además de nuestras incomparra>l68, máquinas de 
coser tenemos nn completo Bazar de írovodades, atilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en v a r i a d a y gran no 
vedad. Las afamadas máquiiias de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de mar, etc., eto. 
N O T A . Se v e a d s a má^uismai de G^aer á plauso y e ia exigir ge* 
rantias . 
García, Cernuda y C 
1117 7S-13M 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misai Bolomues.—En la Catedral la de Tercia & 
las 8, j eu las demás iglesias las de costumbre. 
Cotte de Msrfa.—DiaSI—Corresponde visitar 6 
la Reina de todoa los Santos y Madre del ¿mox 
Hermoso «n San Felipe, : 
I g l e s i a d© B e l é n 
E l lunes 2 se celebrará el Santo Secrifioio por les 
benditas Ánimas del Purgatorio, á las ocho, con 
comunión general y f xh irsación 
ü a j concedida indulgencia pleuaria. Se ruega á 
los socios la asistencia. 
A. M. D, G. 
1842 3-30 
Parroquia de Monserrate. 
El m'ércoles 28 del corriente erap erará en esta 
Parroquia la novena de Ntra. Sra. ds los Dcloies: 
con misa cantada á la; ocho y rezo de la novena, 
el 6 la solemne fiesta á las och > y media con seimón 
por el Sr. Pbro. Juan J . Lobato. 
E l Cura Párroco y las C imareras sup'ican á I03 




Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr PresiJeiite, cito á los socios de este Círculo, 
para la Junta geusral extjaord'uaria que habrá de 
celebrarse el domingo primero del próximo mes de 
abril en loa ea'one* de esta Eotñsdaj, á las doce del 
lia, cen objeto de 8)aieter á la aprobación de la 
mi ma las rtf ;rmas al Reglamento que presentará 
la Comisión nombrada al efecto en la última Junta 
general ordinaria. 
Se advierte qae para poder tomar parte en las 
olscueiones, es indispensable hallarse en posesión 
del recibo de la cuota sooial correspondiente al mes 
de la facha. 
Habana, ¿8 de marzo de IfQO.—Bl Secretario, 
José Pintos Reinos. c 473 4 29 
C A L Z A D O DE PRIMERA O L A 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaoiój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scut ib le s u p e r i o r i d a d y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia le s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros c o n 
horma j e s especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal 
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con 
dioiones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SSfiOMS Y NIS03 DB AMBOS SSXOS 
SHOE 
C O M P A N T 
Fi ladel f ia 
SHOfi T 
I L L I N O I S Para diado y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Oíase bara t í s ima. 
L O U I 8 I A N A De superiores materiales tan oómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 








O H I O 
M A í O T 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Como el autenor y excelentes Ton-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Oómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
- Excelentes calzados que superan á 
{ los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sus materiales como en tra~ 
A bajo, elegancia y comodidad á pra-
v. cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, hotines y loteo-
gules do Una que no admiten oomye-
tcncia. 
OEEQON Muy bucr.cg y do provecho para los 
consumidores al alcance do todos. 
D A K O T A A l alcance do. todos. 
M O N T A N A Do uso general para las persiouas 
pocos recursos. 
OOLOEADO Acredi tadís ima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. M u y barato y de 
sorprendentes resultados. 
A d e m á s seguimos importando las oonocidísinww» 
marcas todas acreditadas, O A B i u a A a (chivo) LA ÜO-
B u i r u s A , 8. PONS y G?; LA FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DB SAUEA Y O?; BMB FTJOBIT Y O?; MBIIOADAL PONS 
Y 0 h la del célebre M. F Ü G Ü E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BAEOBLONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S JAPONESAS, coi-
suela de alfombra., para cuarto y para casa, sin d r -
en comodidad y laratez. 
Para evitar lalsificacionea de las marcas ameri* 
canas todas menos "La Oiucinnati" llevan debnW 
nuestro nombre Pons y Cj>.f Cuba 61, Hahana, que poi 
si solo es GAEANTÍA para todoo. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BBTÜÍTES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Eiladelí la, 
de la que somos agentes en la Isla de Oubft. 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
Pidanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cufc* n. 61, M i ! 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A B A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR, 
c87ft slt Uií- U h\ 
c Cormiek Hairvestin 
& Mowing Machine Co. 
c m c A a o , 1 1 * 1 * . , E L X 7 . 
La Mejor guadañadora j ebapeadora 
•ó 
H e í e r e n c i a s : 
Hmilio Terry Ing. Limones. Üabaa American,) T 
José Garoia Blanco. „ Stc Domingo Sagar O o . c - , ^ f An8. • " a s * » " -
SozayayOomp f, Adela. Juan Goiooeohua... Cafetal E l Chico. 
A&ENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABAHA. 
0 1649 
C U R A D R , 
HEHFEB, E C Z B M i L S y toda c l a s e de U X 
BAZAR INGLÉS 
Sedería y Pcíinmerla, 
7 2 , G - a l i a n o , 7 2 
A c a b a de rec ibir « n gran suxtido 
de P A S A M A 1 M E R I A S , galonera, 
encajes y cintas negras, todo á pre-
cios m u y barato» . 
O-ran surtido de d i a l e s de blonda 
y velos para sombreros. 
72, Galiano, 72 
" B a z a r Inglés" 




ELf M E J O R AÑIL F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E K A S 
C H T E R BHS" 
L A O E U Z V E R D E , Barandiarán Hnos. 
S62 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt 2016 P 
DE ABANICOS EN GENERAL, 
AGUACATE 50. HABANA-
Se remiten m u e s t r a » 
de existencias en a l m a c é n 
caía 78-fl P 
É S Z i D O S D E S M A I T O 
A N G E L E S N? V. 
Antigua y acrodilada<.jo\miÍA 
B E N I C O L A S B L A N C O . 
Beta os la JOYERIA quo üono loa 
BRILLANTES más grandes y mejorea 
on la Habana; osta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
RE ALISA JOYAS oro de ley guarneci-
das con procieses BRILLANTES, e^ 
7 irnkz'**" jmoraldas, zafiros,perlas, rubís, granutas, 
etc., etc., por valor de $200,00(}, S'i3 
REALIZA todo por la mitad de r»u valcv. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus'Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase do piedras filian, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicoli is B l a n c o , 
Engl ia l i Upoken. 
r • " e s ' l D a s ü M a p . " 
"N? 9, Angolés n? í).—Habana. 
C 3:)í) • alt 1 MÍ 
._ insustil nible en las 
aialas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de V i c t o . y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones oientifloas. 
Tedas se sirven á domicilia, 
Cruseílas, Rodrigues y Cemp. 
C u a r t e l e s 9 , 
o 849 
T@lé£ 
wd 18-1 Mz 
V I C U Y 
DR. ADOLFO REYES 
Hnfermedades del e s t ó m a g o <5 in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el ivuiíliais dol contenido éafoa&-
ijal, procedimiouto qao emplea el proftMor Uuyem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
üonenltas de 3 íí 5 do la tardo. LampanHa n. 7í, 
altos. 1836 13-30 m 
I D I E Ó . O O L O I s r 
DENTISTA 
Opcraciouc) do ocho á. 5 do la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al alcance do todas las fortuna». 41, 
Salud ti. 1733 13-25'iu 
JOSÉ LEON DE MENDOSA" 
Médico do la Sociedad Francesa desde 181)1. 
Medicina cu general y enfermedades dol oído, 
B a r Í K n C d ¿ 1 2 á 2 . L E A L T A D 58. 
17,)4 26-25 M 
AífflE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla ospafiol, 
nfclés ? alemán. Uonaultaa de 12 á 2. Obispo 113, 
mtrosuelo. W?3 ^ -j^-WU 
TA<1« « l M > » < • • S U » 
P o e t ó x G t a é t a v o X«Ópes 
K K F K E M B D A D B S NESVIOSAS 
Y MENTALES. 
Kéáléo Io del Asilo de Enagenado». 
aim. 64.' o 331 
Neptnno 
1 ME 
R T I N 
á M c a d e C H O C O L A T E S , q u e o u e 
X I S T E N C I A E N E L . 
o 68 43-5 g 
: 
J . T n i ü l l o T u n a 
CIEÜJANO DENTISTA 
cor los é l í t a o í a-i»-
con IJW píasio» sigMiact*»-batos profesé 
id. eia 
jlfita do doatainra,... 
B apaa'-adira corcelaaa ó pl-iíLcfl 
l>r';$ci'.¡one2 
DenUdoTM baña 4 piesaj.. . .»» 
Id. Id. S I d - . . » . . 
Id, >.d< 3 id<.....ra 
• Id. Id. U id 
Tr*í)*j»i gartutiístda», todo» los dl»i IUOIÍSITS 
los do fiesta», de 3 S 5 da la Urde. Las iíaipi8«a» tt 
baoen »!n usar í.clilcí, quo ̂ anto &&aii al diento. 
GaUono 69, onti© Kepvano y San Mifiiol. 










iDoctoz V e l a s e o 
Knforroedaá»» dsl CORAZON, PDTjMONEa, 
StEÚVIOaAS Y de la P I E L íino'.uío V E N E R E O 
« Í F I L i I S ) . CoEsiltaa dsl2 á 2 y de 8 á 7. Pr* 
lo 1».—Te áfono 459 C 330 -1 Mx 
F U E R Z A . V 1 G O K . 
Iiuprescindíblo á los anémicos y 
E-nfermodadss del aparato dígesUTO. Practica 
laTado» del estómago y dol Intestino. Gonsnltas de 
l i á 2: oxclasira domingos y lunes San Nicolás 54. 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales 
c o n v a l e c i e n t e s . Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Su veita: Por iotasoi, Sarra, Lobé y ea todas las boticas acreditadas» 
Teresa M, de Lam"barri 
DOCTORA. E N M E D I C I N A Y C E B U J I A 
Partos, enfermedad?» do He.üoras y do DIUOS, ex-
clusivamente. De 13 á 2. Carapacano ol. ibra 
ii para pobres, los sidados. US5 52-i/ t 
i l É Is m M W M 
DEL Dr. EBDOÍTDO 
SSsa aQ.vs.9l s e c a r a l a s í í i l i s , per i a 
ve \arada y a r r a i g a d a q.uQ eea 2 0 
dias , y de no ear c i a r í a la c a r a , no 
« e e x i g i r á a b s o l u í a m e a t e nada al 
Cono-altas de 8 át 11 y de 1 á 8 
A m i s t a d S 4 . T e l é f o n o 
'.333 -1 MTf 
BcpMl&lUta en eafsrjnedsdas de OJOS, Oi -
OOS. y G A E a A K T A . O'Bíilly 66. De 
« i 10 ? da 13 4 3. o 333 I 2az 
Gabinete y Labora to r io 
E»pecifcl para constiuccíones, composiciones y 
colocación da dsntaiiuras artiüaiales de todas cía 
se», colocación de coroaao de oro y di porcoler.a. 
Bn caso urgente se hace nna dentadura en un dia. 
Se pasa á domicilio j al campo, previo convenio, 
se garantían los trabajos qne sa hagan, lo? cuales 
serán dirigidos por el reputado Dw Calixto Valdés 
Valdés San Rafael 39. 
C. 450 13-alt.-2S Mz 
3t7 MÍ 
Andrés Bellver y Rafols 
BR. Y PROFESOR NORMAL SDPERIOR. 
1672 Muralla 9, altos. 8-2 3 
M a r t i n a M o r e n o , 
profeiora ds canto y piano, avisa á sus dkcípulaa 
que de regreso de sa viaje nuevamente está á aa 
disposición en Villegas 3 J. 1B46 8 22 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 53 ALTOS 
Directora:—Mademoiselle L E O N I E O L I V I E R 
Eceeñansa elemental y superior, así como la 
Roligiúa y los idiomas Francés, Eepañol, é Inglés. 
So ndmiten iLternas, medio pupilas y externas. 
1231 26-3M 
Dr. R, A. Qrtis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratimien-
o rápido contra la blenorragia y flajo» cr<Sn eos. 
Consultas de 3 á 5. Teniente Re7 101. 
1240 26-4M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en Obrapfa nú-
mero SP, altos, de 1 á 4. Domicilio; Corro n. 613. 
1361 2S 9 M 
B r . J , H a f a©l B u e n o 
MiSDICO-CIEDJANO 
Director I s la Q a i a t a del R e y , 
Ha trasladado BttgaV'nnte de consaltarf á su do-
Eicilio particalar, Qaliaao 80, allos, cntraia por 
Ñeptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1173. 
1490 26-9 M 
ilr. lleriiiirGO JüeaB 
QU^lane de l a casas, do S a l a d do 
Asoei&eiéa Bepesdisites, 
Uosnltu de 1 4 8.—Agniar 5I&—Telé'eno Vi?, 
a 336 ^ Ms 
La Propagiinda Literaria, 
Z Ü I i U E T A 2 8 . 
Re acaban de recibir y se vanden á precios muy 
módi os: Manual del Oris'-iano del Padre Mir; di-
versos precios segáa su enouadsr nación. Estampas 
de cromos rali^osos, diferentes tamíñoe é ilumi-
nadas, propíw para señales ea libros de rezo. E s -
tampas para la primera comunión. Reccrdatorics 
mortuorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bros religiosos y hermosos Misales. 
- iriR 15-24 M 
MoFie S8 le IÉÍS C i é , ' 
Drsde Yara hasta el Ztijm. por CSollazo. 
Desde el Zanjón hasta Biire, por el Dr. Esterei. 
Espíúoles é Insurrectos, por Camps. 
Diccionario Biográdco Cubsno, par Calcagno, 
con las biogTi f as de todas las personas (jue han fi-
gurado en la Isla desde su descubrimiento hasta 
nuestros dia?. 
E l '¿7 de Noviembre ó Los Estuliantes Fusilados 
Guia geogr: fica de la Isla de Cuba. 
Estas seii obras «e dan todas en $5 plata, ¡ó se 
envían á cua-qnier punto de la Isla al qae mande 
$"> ptsos moneda americana ea billatea, giro postal 
ó sellos de correo bsjo sobre dirigido 4 M. Rieoy, 
Obispa S6, libre;íi. Habana. 17Co 5-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera para dormir en la casa, que sepa cor-
tar y coser bien á iLano y en máquinf: se eai^ín 
icfe'rencias de las casas en que haya trabajado. Zu-
lueta 71, esq. á Drsgonei. 
m 4 4-29 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano peninsular y una muchacha de 
12 á l l años para entretener niños, que tengan bue 
ñas referenciis. Tenients Rey 19, altos. 
1810 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano y lim-
pieza de habitaciones que sepa coser y peinar: 
Sol 79. 1807 4 29 
" Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse á media leche ó entera, teniéndola 
buena y abundante. Darán razón con buems re-
ferencias, Morro 23, bodega. 
.1831 4-29 
D I SEA COLOCARSE 
para criido de mano, un jovea parió: lione quien 
responda por é!. Atocha n. 2 Cerro, 
1815 4 29 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora de mediana edad eu Salad 50. 
1822 4-2í 
"CTna cr iada joven del p a i s 
ó peninsular para el aseo de habitaoiones y servir á 
la mesa. Q le traiga referencias. Sieldo $12: puede 
ganar más si conviene. Aguiar 72, altos. 
1823 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera ó msiia leche, que tiene buena y 
abundante, una señora peninsular con buenos in-
formes, y una criada de mano. Darán rarón Jet.ús 
María 6, altos. 1825 4 29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á leche entera ó á medU leche. 
Tiene las mejores c3ndlcione3 y recomendaciones. 
Dirigirse á Neptuno 53. 1801 4 -29 
la 
SE. ENRIQUE PEEBOUO. 
VI4^ URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesés Marte 33. De 12 á 3. C 334 1 Mz 
Do la» Facultado» de París y Madrid. 
EaSermedades de la piel, Sí&lisy Yeaoíeo, 
Jesús María 91. De 12 i 'i. 
C S38 1 Mi 
RE L O J E R O . — D . JUAN IIOKANSSON avisa i sus parroquianos y al público en ger.eral que 
ha trasladado tu taller de relojería á la calle de 
Aguiar n. 73. interior de la sastrería «La Empera-
triz, donde recibo órdenes. 
c i7é ? - 3 l 
Hojalatería de José Puig. 
Instalf.ción de cañeríai de gas y de egua.—Cons 
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para líqui los muy exactas.—To 
do se hace conperfccción en Industria y Colóc. 
e448 a6-18 Mz 
SE SOLICITA 
noa criada de manos que entienda a'go de rocina 
para corta familia, que sepa su obligación y traiga 
referenoias. Kuna 2, almacén. 
1819 4-̂ 9 
BARBEROS 
Se folioita un medio operario, 
quina á Aguacate. 1813 
Lamparilla 511 es-
4-39 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién parida con buena y abundante 
leche, á media lechs ó leche entera. Está ao'lma-
tada en ti pais y tiene personas de respeto que la 
recomienden. Darán razón Rayo 72. 
1808 4-29 
C n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obligación y tiene perso 
ñas que respondan por ella, desea co'ocarse en casa 
particalar ó establecimiento. Darán razón Oficios 
10, altos. 1817 4-29 
MEDICO GIHDJANO 
d© l&» F a c n l t a d e » de ia S a b a n a y 
N . "^ork. 
Espooíallsta en enfermedades tecieíaí 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provieionalmen*©) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 A 5. 
C S69 SM Mz 
cides. 
4a lo» o.ios y á í ¡53 
c33o I Mz 
& 5 
CISUJANO DENTISTA. 
8« teBiladó á G&Uano 86 o?a los precies ligTiicB-
Mw: 
Por oaa extf&oclóa 
Idem Idem sin dolo? 










Limpiéis de la booa..aiiaSe>«i»*ai 
Dsnt&áurasde4 v , , , , , . r r 
Idem Idem do 6 ídem.. >.•>. 
Idem ídem áo 8 tdem3>. 
Idem ídem ds l í :.¿cr¿, •  . • 1S-00 
Eitof prec'osson es plata, garacílsades pur dici 
t>lcc. aaiiirr, n. M. 
r. 367 M - l MÍ 
Segundo Sáneos Vülarejo. 
PROFESOR D E MATEMATICAS. 
Habana n, 246. 1377 28-9 M 
S A N S O R E S 
P K O F E S O B , MÉDICO T C I E U J A X O . 
Consultorio i>íédico y Gabinete Quirúrgico." 
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á I en su especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
934 78-15 F 
C O M E J E N 
Joaquín García estirpa el comején en casas y 
muebles garantizando su trabajo. Informarán A-
guila 211 y Muralla 42; Obispo ¿2. 
I7ñ7 4-27 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seBoras y niños: tiñe el cabello v lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En eu domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cía. San Miga el 51, bajos. 
1653 26-24m 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen cocinero en casa particular ó estableoi 
miento. De más pormenores informarán Suarez 16. 
18C6 4-29 
A N A M A R I A L O P E Z . 
PEINADORA. Ofrece sus servicios á las seSoras 
para toda ylaf e de peinados, pues sabe bien su ofi-
cio. Por uno en su casa SO cts. plats; por abonos en 
su CÍ SÍ y á domicilio, á precios convencionales. 
Luz 62 altos. 1667 8 2J 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para compciieiones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nemes, á $ 5 uno. 1135 26-15M 
Eduardo T, Sanmartí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios niim 40 
1216 HABANA 26 3M 
ü l b e r t o Crira l t 
E l Énico inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
goEnóta. 1. 1182 26-1 M 
SI E L C A B A L L E R O NOMBRADO P H I L I P Bazinet que encontró á un americano en la es-tación «La Ciénaga» (Cerro) á mediados del mas de 
enero, manca su aireojióa a M. J . en la Adminis-
rrasión del «Diario de la Marina», se le informará 
de algo que la convien e. 1860 4-31 
BES S O U Q Z T A 
un joven que sea honrado y trabajador para apren-
diz ue farmacia. Picata 7, botica, irf jrmarán. 
1£63- 4 31 
Dr. Mamiol Delfín. 
MEDICO D E NIÑO?. 
Contuliaa de 13 á 2. Industria 120 A, eiqalnat 
San Miguel. Teléfono n. 1.2S2. 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea de color, de mediana edad, qu* 
quiera ir al campo. Dirigirse en Guanabaooa á A-
colfo del Castillo, al lado del 25. [Se le paga el pa-
taja. 1SU 4-31 
SOCIO CON GáPITAL 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular, sabe 
cump'ir con su obligac ón: tiene personrs que res-
pondan por ella. Informaran Virtudes 173. 
1805 4-29 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
para la Compañía Americana de Retratos estable 
cida en Ancha del Norte 86. 
1797 la-28 3d-29 
SE SOLICITA 




D E S E A C O L O C A R S E 
una criaudera peninsular de cinco meses de parida 
á leche entera que tiene buena y abundante. Da-
rán razón con referencias en la calle de Cárdenas 
41. 17¿6 4-28 
Cocinero asiáti co 
Deesa colocarse 
Dragones 50. 




D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular gran cocinera ó muchacha de ma-
nos: sabe desempsuar las descosas, li.forrnarin In-
quisidor n. 28. 1795 4-23 
BARBEROS 
Hace falta un operirio que sea fijo para sábados 
y domingos. Compostala 137. 
1791 . 4-28 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A encon-trar una colocación de cocinera en casa de co-
mercio ó particular. Sabe cocinar á la francesa, á 
la criolla y á la españo'a. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por sn conducta Da-
rán razón ladostria 134. 1781 4-r8 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegadíi, de cuatro meses de parida, desea co-
locarte A leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Darán rszón con buenas referencias en San Ig-
nacio 39. ]7f5 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sea formal, blanca ó de color, para 
cocinar á dos perionas. Tejadillo 31, altos. 
1 ^Oft 17S9 4-28 
C O C I N S T R O 






para una industria. 
1!»5 
Concordia n. 134 de 11 á 2. 
4-31 
iDir. S r a a t M W i l s o n 
Médico-Cirujano-Donveta. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Mente 51, 
fíente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
toe domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
Que no estén servibles reformarlas con garantías 
poiltivai á precias módicos. 
o 340 - -1 Mz 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a , 
tnaestra graduada, desea encontrar nna poeíclón en 
una f¿mila para cnseñir inglés, francés, música, 
etc. Tiene las mejores reconaendacioaes respecto 
de su conaucta y de sus apthuiles. Dirección: Ullss 
Frencb, en la Adminútraüón del «Diario de la 
Marina». 1854 • 4-51 
U n a cr iada de m a n o s , p e n i n s u l a r . 
con buenas referencia) y que sabe cumplir con su 
bligacióa, des:a colosarse en una buena Cisa. Da-
rán razón en Concordia 199. 
1867 4 31 
D H . J . R A M O N E X t i L . 
OCULISTA. 
• Jefe de clínica del Dr. Werker en París. De 9 á 
11 y de 12 & 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compoetela y Aguacate. 
1598 :6-2I m 
Kifnel ántonío Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario u. 86, 
O 1 M 
Doctor Gonzalo Aróstegul 
M E D I C O 
ñe U Cása de Beneficencia ; SateinUUuI. 
Especialista en las enfermedades de les niCci 
(médicas y qulr&gioas). Ccnsultasáellá 1. Agniax 
D E S E A C O L O C A R S E 
e ecciaero un asiático. Ha estado en buenas colo-
ca iones y tiene quien responda por él. Informarán 
Progreso n. 31, altoa. 1^5/ 4-31 
TR A B A J A D O R E S — S E N E C E S I T A N PARA terraplén y otros pira demnonte y labrar made-
también unos caí pinteros, albañiles y herreros 
e paga buen sueldo oro americano para salir del 7 
1 10 de abril en 2,3 partes del pasaje libre la 3? 
parte ¡a pagan loa obreros, sin que pueda éste es 
útil que se presente. Tratar hasta el 4 de abril A-
guiar 101 informan. 1853 la-30 3d-31 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
muy bien educada, con excelentes referencias y a-
costumlrada á cuidar niños, desea ía encontrar 
una plaza de manejadora en una casa de familia. 
Ssbe además, coser perfectamente á mano y en má-
quina. Impondrán Zulueta n. 73. 
1828 8-30 
1084. Teléfono 821. C 341 1 Mz 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfennedadus de las mujeres, pulmonares y co-
raión (incluso venéreo y tífilie)—Consultas de 72 á 
3.—Neptuno n. 163. c 3i3 2C-1 M 
B s e t o r M i l o a t o i 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 8, 
•an Ignacio 14. OIDOS—NARIS—GARGANTA 
C 889 1 Mz 
PR O F E S O R ! INGLESA.—üna señora que ha sido directora de eclegio se ofrece á dar leccio-
nes en ing-és á domicilto y en eu morada: también 
da instrucción en castellano. San Ignacio 16. es 
quina á Empedrado. 18c9 4-24 
DOS SEÑORITAS ESPADOLAS, PROFESO ras normales y con espec ahdad en labores ; 
bordados de todas clases, IB ofrecen para dar cía 
ses á niñas ó señoritas que deseen aprender con 
perfección y en coito tiempo «fe ramo de la ense 
Eanza. Informes Reina n. 10K 1821 129 
S e ofrece para dar el ases 
á domicilio una profesora que tiene la mañana li 
bre en esta ciudad, Cerro ó Jesús del Monte. Tam 
bién g£.8e53 el español á señoras extranjeras, 41S 
calzada dol Cerro. 1790 4-28 
S E S O L I C I T A 
n criado de mano que tenga buenas 
recomendaciones, en Onba 101, entre 
L a s y Acosta. 1855 4 30 
'© n e c e s i t a 
Una general cocinera ó cocinero; ha de sa'-cr 
erfectamente el oficio; si no es así que no se pre-
senten. Sa piden buenas referencias. Animas 176. 
1848 4 30 
C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora de color y con buenas reterencias se 
solicita en los altos de la fotografía de Luz 97. En 
la misma una muchacha de 12 á 14 años con sueldo 
y buen trato. 1̂ 31 4 30 
I N D U S T R I A 2 8 
Se solicita una criada de mano, sea blanci ó de 
eoler, de mediana edad, que tenga quien responda 
de su buena conducta; ganando un tueldo regular. 
Es para aTudar á la limpieza de la casa. 
1792 4 28 





de color que traiga 
4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 40 días de parida desea colocarse de criandera 
á leche ente a, laque tien» buena y abundante. 
Referencias las que qnieaan. Informarán Carmen 
n. 6. 1738 4-27 
S E S O £ J I C I T d A . 
una criada de manos que tenga quien la recomien-
de en Prado 79 A. 1765 4-27 
En San Miguel 60 
barbería que trabaje se solicita un operario de 
bien y un medio oficial. 
1765 4-27 
Criado de mano y criada 
Se solicita un criada de mano joven y una criada 
también joven qno sepa coser y cortar un poco. 
Obrapía 64. 1762 . 4 27 
Desea colocarse un buen operario en nna buena 
casa; tiene personas que lo garanticen: para más 
informes dirigirse Reina n. 2, barbaría L a Euro-
pe^ 1754 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de famiiia decente para criada de manos ó 
manejadora, una joven recién llegada de Kspfña. 
Tiene y puede dar las mejores referencias. Infjr-
mará» Sol 27, altos. 175 6 4-27 
Un Farmacéutico 
se ofrece para regentear una Farmacia en esta ciu-
dad ó en el campo. Informes Trooadero 17. 
1761 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano con buenas reí jrenohs Bayo-
na esquina á Merced, darán razón. 
1714 1-27 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una buena criandera de dos meses de parida á leche 
entera con las mejores referencias: en la misma se 
coloca una criada de mano que sabe peinar y coser 
y con baeoas referencias. Estrella 4S. 
1829 4-30 
SESEA COLOCARSE 
una señora criandera 4 media leche. Tiene quien la 
garantice. Gervasio 79, carnicería, darán razón. 
1837 4-30 
Dos j ó v e n e s de 2 5 a ñ o s , 
ejpañolei1, desean colocarse de arudantes de ca/po-
ta, sereno, camareros, criados de mano ó porteros. 
No tienen inconveniente en ir al campo. Sa prefiere 
& personas que •viajen. Para más informes pueden 
dirigirse á Reina 46, bodegi esquina & Manrique. 
1850 4-3J 
I n s t i t u c i ó n ITraneeaa 
AMARGURA 33 
Directoras; Miles. Martínon y Birierre. 
IlUomM ingiís y francés grátis, Se admiten pnpl-
1M, memo pi^üss j $xts;nes. 
C O C H E R O 
Se eo'iüita uno que sepa bien su obligación y que 
tenga recomendación de donde haya servido. Es lo 
mii 1119 para alquiler y particular y ha de tenes sus 
papeles. Consulado 124. 1813 4-3 0 
m 13~27M 
U n a cr iandera peninsular , 
con buenas recemendaciones y aclimatada en el 
país, desea colocarse & leche entera que tiene bue-
na y abundstte. Darán raióa ©n Refugio 10; no 
tiea^ inoonvenlsate ?n salir 1» «Ubsn». 
m i 
U n a s e ñ o r a ex tranjera 
eoliciti colocarse do criada d e mano. Habla ing'és 
y e s p E ñ o 1 . Tiene buenos informes. Darán razón 
Diario de la Marina.» 1773 4 27 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse para criada de mano, coci era ó 
para acompefiar á una señora. Informarán Facto-
ría 17 1768 4-27 
B E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para el campo, suel-
do 15 pesos plita. También una ori da de mano de 
alguna edad que sepa zurcir y coser á máquina, 12 
pesos plata. Ropa limpia á las dos. Animas 146. 
I7fc3 4-27 
U n a cr iada de mano 
ó maneiadora peninsulsr, desea colocarse en casa 
respetable. Sabe cumolir con su obligación y tiene 




P r a d o 1 0 7 
Se solicita un buen criado de mano con recomen-
dadtín de la casa donde haya servido, U que debe-
rá traer al presentarse. 1759 4-27 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de buena y abundante lec^e, desea colocarse á le-
ch? entera. Ti?ne buenas refereaqiín é informan 
i m M i raí 
8 CENTAVOS E L METRO OJBIC® 
I I ffts aplicado i l i a ctda&s es mis btrate ^na 
fuier otro combastiblo. 
£1 Bi&jor consuma i§ *&& f p t n hornilla iofcla, S «&> 
teres por hor&, ó sea m é a « de medio métro cúbica. 
e l G a s 
mmk m BB OH so PQB IGO DB c o i s m u . 
Las TenUJ&s de l i ¿ ced&as ecsaásiifi&s de gis sai ta» 
ttMitiUes. 
N© ofrecen pelipr^ 
Ne dan hamo i l cenizas, 
Ni da* mal ohw 
f m msarjo está al aleases da en&lquiera üenfitw 
Visítese nuestra ezposidóa pemaaea.u, domos «xkuk 
Bas también 
IfiEATOS PERFECCMS OE OUEMADOSES M Í T O 
em las cmles se obtieae t s d a T i a una eceasmia majar f i a 
so baja del 25 por 100, 
W A S I A mSFiHO-AMEEICANi DEL (¡AS 
PRINCIPE ALFONSO NUIL. X HABANA. 
1 Mx 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de triada do mano 6 manejadora. 
Tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Arambnro 22. 1750 4-27 
D33SBA C O I ^ O C A R E S K 
á leche ei tera nna criandera peninsular, aclimata-
da en el pais y con buenas r> f' irencias. Puede verse 
el niño, Informarán Vapor n. 
1748 18. 4-27 
Desea colocarse 
de criada de mano 
Baratillo n. 7. 
ó manejadora una peninsular. 
1539 4-27 
DÜÑ4 C4RMSN F i K N A N D E Z Y G A R C I A , naural de Asturias y recien llegada a esta Ca-
pital desea saber el paradorJ de su hermano Anto-
nio Fernandez que hac cuatro años residía en San-
tiago de Cuba. L i solicitante v̂ ve en la calle do 
Campanario n. 2J9, Habana. 
1682 8 24 
A V I S O 
Morro 28, 1743 -VI 
U n español de 29 años llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en un escritorio. L a s refe-
rencias que tiene, sus conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálen-
los y administración es lo que ofrece 
para el cargo que deseen confiarle. 
Informes á la Adminis trac ión del 
UIAEIO DE LA MARINA.—T. A . 
1702 8-24 
E L N E O - O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantas frogittorea, repartidores, trabajadores, 
dependientes, oasas en alquiler, diioro en hipote-
cas r alquileres; compra y venta de casas y fincas 
_R0nn.-vtóJ.5We^. 1559 26 23 m 
Se alquila el piso de Be'én, acabado de Lus 63 y Aguacate, Junto i construir, con 7 puertas al 
balcón corrido y tres ventanas, moy ventilado, (5 
habitaciones, todo el servicio como mmdalahl-
giede: la entrada independiente. 
1847 4-S0 
T O L E T 
To lot the handsome and spbendid house San Ig-
nacio street \ l . bet'veen Lus and Acosté, ampie 
for two family. Informfct'on Muralla street 10 and 
]2| 1840 8 30 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116 entre 
Luz y Acosta, capaz para dos familia). Informarán 
Muralla 10 y l i . 1841 8 30 
VPÍÍ'UIO Se alquilan dos casas cémodas y fres-
W cUaUU ca8i una en ia C1i:e quinta n. 63, con 
•ala, comedor y 5 cuartos y dsmás comodidades: y 
la otra en esta calle de San Miguel n. 136, con 5 
cuartos, agua, inodoro y donái comodidades: do 
las dos iEformarán Neptuno 126, altos. 
1816 8-29 
B E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo 76, gran capacidad, sgua, de-
saguiie, acotea, etc. L a llave enfrente. Informan 
Egido 35, altos. Y también Habana 3 próxima á 
desocupar, de alto y bajo: la primera en $28 50 cts. 
y la segunda en $20 oro. 1818 4-29 
un entresuelo y frescas habitaciones altas, á 




Un peninsular de -30 usos de edad 
desea colocarse de carrero; es su aticio. Dan razón 
á todas horas en Teniente Rey n. 60. Telefono 63J. 
1670 8-23 
S E S O L I C I T A . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colegio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1624 8 22 
E n g l i s h for tbe í a m i l y 
An american gantleman of great exparience and 
eucoess as a teaoher wuheis to be employed to resi-
de with and to teaoh english to an eafore family. 
Address "Intructor" case of Diario de la Harina. 
. . . . 13 D 
I n g l é s e n fami l ia . 
ün caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enselUrá el idioma inglés. 
Dirección "Instructor" á cargo del DIARIO DB LA 
MAEUT-*- 18 D 
g E 11 A. E X T R A V I A D O 
un perro de caza color blanco, raza Cetter, lleva 
chapa n 4. E l que lo presente 6 dé razón de él en 
San José 106 se le gratificará. 
1777 8-27 
Hierro viejo y metales 
Dirigirse á M. 
Se deiea comprar en cauti lades 
ic D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos 
buenos precios. Lus 33. 
1700 alt 26 21 M» 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C ^ b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e admiten poderes para e l 
cobro de pensiones , devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a -
drid. 
Ct». 445 30 14 Mz 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Be compra cobre, bronne, mstal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequ) fias y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p ir grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfono 892. 
1311 26-7 M 
ALQUILERES 
V E D A D O 
Se alquila nna casita en 6 centenes: tiene sais, 
3 ciiirtos, cocina, baño é inodoro. Quinta Lourdes. 
18̂ 9 4-31 
S E A R R I E N D A 
para su esplotación un magniñoo monte de llana en 
la costa Sur, provincia <'<' la Habana. También se 
arriendan 70 caballerías empastadas de Para!, ó se 
admiten ganados á piso ó á partido. Quinta Lour-
des, Védado, de 6 á 12. 1835 4-31 
Para escritorio 6 muestrario 
Se slqnilan tres habitaciones con balcón á la ca-
lle. Oaispo 39, entre Cuba y San Ignacio. 
1832 4-30 
S E . A . X J Q X J I I K & N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azote?, para [coiti familia en 
Empedrado ES 1858 4 30 
S S A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 103, una de las mejores lo-
calidades en la Habana par» fábrica de tabacos j 
almacén de tabaco en rama, Infdrmr.n en San ig-
gaacio 3& 1835 13-fcO ip 
Ce a r r i e n d a n ó se v e n d e n 
tres fincas en Melena del Sur, dos de regadío; una 
de 27i y otra de 21 caballerías, y una de 13. Tam-
bién se admiten resss á piso. Informarán Reina 22, 
altos. 1803 8- 29 
los espléndidos altos Luz n. 6, acabados de fabricar, 
propios para familia, muy ventilados y claros, pisos 
de mármol y- mosaicos, seis habitaciones, sala, an-
tesala, comedor, baño ó inodoro y cocina. Entrada 
independiente. Ii.formarán en la misma á todss 
horas. 1798 4 29 
[In magaiüco piso alto 
en la calle de la Reina n. 52 se alquila. lnf>rmarán 
Salud 60. donde se solicita una criada de mano. 
c 474 8-29 
S E A I . Q X 7 I L A 
en módico precio la hermosa casa San R-ifiel 8;', 
con sala, saleta, 4 grandes habitaoiones, espaciosa 
cocina, agua, etc. La llave en Lealtad 90 é irforma-
rín en Manrique 6 B. 1803 8-29 
Pasaje al lado de Ptyret n. 3, sastrería, se alqui-lan los altos de esta casa, en el pun-.o más ires 
co de la población, con aguí, inodoro y todas las 
comodidades que la higiene tiene mandado. 
17í3 ' 4-28 
SE ALQUILAN 
en Reina 76 dos fressas habitacionea citas interio-
iei á s. fiara sola ó matrimonio sin niños. 
17*7 4-28 
S E AL.CiVIJL.AN 
en siete onías los cómodos y frescos altos Egido 18. 
1784 8-̂ 8 
8 B A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de dos habitaciones: tie-
ne agua é inodoro, y eetá en el mrjor punto de la 
ciudad. Informarán en Obispo 56, altos, 
1735 4 27 
HO T E L ISLA D E CUBA.—Frente al parque de Colón, ánico en su clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaoiones; departa-
mentos para familias y pisos independientes sise 
desea; eran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monte B. 45. 1/16 26 a7M 
S E A L Q U I L A 
la cata calle de San Isidro n. 72 compucs' a de sala, 
saleta, 5 ouartie, cocina, doa inodoros y cuarto de 
bafio, pisos de mosaico, UQ cuarto de criedo; su 
dueBo Sol n. 100. J753 4-27 
S E A : L 9 t n E Z i . A N 
tres cuartos bajos en la hermosa casa Cuba )2 \ fin 
la misma impondrán á todas hoias. 
1770 4-27 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila en Sol 7i, entresuelo, con entrada in-
dependiente, en casa de moralidad, á un caballero 
solo. No hay más irquil no. 
1737 8-27 
S E J L X j Q t J I L A K " 
varias habitaoioree á personas de moralidad, á hom-
bres solos ó á matrimonios sin niños. iLformes á 
todis horas cu Reina 71. 1759 4-27 
Se alquila y se vende 
la gran casa de alto y bino, acabada de reed'ücar, 
calle de San Nicolás n. If6, entre Salud y Reirá, 
con cemodíd des para dos familias, en el punto más 
alto, seco y sano de la Habana. No tiene graváme-
nes, cerca de la iglesia de la Salud, Plaza del Va-
por y carritos de ida y vuelta. Informarán Qaüano 
n. 38 de 9 á 12. 1749 4-27 
AG U A C A T E 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con aeistencia ó sin ella, a matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1728 8-25 
Buen negocio en el Vedado.—En el café E l Re-oreo, situado en la calzada esquina á A, todo de 
portales con columnas y que es el centro de este 
poblado, se alquila nna aooesiiia junto con 2 gran-
des vidrieras, propia para una susnraal de tienda 
de ropa con sastrería ó cualquier otro estableci-
miento. Dan rasón en el mismo café. 
J669 8-53 
P r ó x i m a á desocuparse 
una hermosa casa en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquila. Informarán Pa êo de Tacón 197, es-
quina á Oquendo. 1652 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Egido esquina á Corrale», la en-
trada por Córrale», capaz para una extensa familia, 
con toda cla^e de comodidades modernas: la llave 
por Egido n. 2. Impondrán Sol 95, alm%oen de ví-
veres. Loredo. 1639 8-23 
C U B A 5 8 , 
frente al Banco Americano, se alquilan doa cuartos 
contiguos para escritorioi, To let two rooms for 
offices. 1619 8-22 
Amargara 31, esquina á Habana 
Se alquila una habitación á la calle con 6 sin 
mueblei. To let a frent room furniib or nufarnifli, 
xm 8-33 
S E ALQUILA 
la casa San Isidro 9. L a llave en la bodega esquin 
á Cuba. Se admiten proposiciones de compra de di-
cha finca Su dueña Aguiar 60. 
1640 8-22 
ENTRK P A R Q U E Y PRADO.—En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila un pis3 bajo en 
once centenes: tiene baño, portería, entrada aparte 
de criados. Exceleates condiciones higiénicas. Ea 
el pito 2'.' ss alquila un gran salón y cámara de dor-
mir. 16!£7 8-22 
S A N P E D R O N . 6. 
Ss ilquilan hermosas j ventiladas hab'tscione. 
con vista al mar y muy propias para cscritorioss 
Eu la misma informan á todas horas. 
C 431 15 Mz 
Eiido níim. 16, altos 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-
B L A D A S KN ESTOS V E N T I L A D O S ALTOS, 
CON S U E L O i D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O N O 1639. 1294 26-7M 
Zulueta número 26. 
Ene»fca e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca< 
s a s s a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á la cal le , o tras in ter io -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada i n d e p e n d i e n t e 
f>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas h o r a s . 
c 343 1 Mx 
fiíliillicilfflMM 
R K V E N D E O SK A R R I E N D A L A HERMO .„«a flnoa iQttica iLa Industria», á siete leguas de 
esta espita1, en San José de las Lajas, con fértiles 
palmares é inagotables aguadas Ue tu ajuste y de-
más entenderá D. Mariino Junénes en el Vedado, 
calle 12 n. 15. 1868 8-31 
Sin inlrrvniCión de corredores 
• e vende la casa, calle del Blanco n. 41 „ En la s i s -
ma informarán. 185t 4-31 
T; 
O B E BOLO GOOD OPPORTUNITY TO 
buy thourauds cabareiíss of virgln lands at very 
lew prices wlth good sea porta and watteiiag place 
on the woith south coast of the leland. Evety 33 
1,3 acres pUinted wlll produce 150 tona of sugar and 
wheu plantod wlll last at tbe least thitty yeare 
wlihout repplalting. O J these virgln lands th^re 
are move of five hunlred thousands dollars Trorth 
in diferent kind of wood». Jor full ioformatiou. 
Reina corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
18(4 6-30 
X7n b u e n negoc io 
Por tener nue anecutsrse su dueño se da barata 
una pequeñ t industria propia para una persona que 
después de sus ocupaclonei pueda disponer de una 
ó dos horas diarias en la Inteligencia que da un 
rendimiento pesitivo de $40 mensoales. Dan razón 
Monte n. 315, da 8 do la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Moderna.—Rosendo Otero. 
J811 • 4-Í9 
Barbero! * £ ¿ Í r S ¿ i más céntrico de esta dad y por no poderlo asistir su 
dueño ae *ende un buen av'.ón de barbaría monta-
do á la moderna. Darán ratón á todaa horas Egi-
do esq. á Lus. 778 4 28 
S E V E N D E 
el elegante ettableoimionto de víveres L a Estrella 
de Cuba, San Rafael 27, entre Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. En la misma informa-
rán. 1794 4-28 
B O T I C A 
Se vende una príxiraa á esta capital, bien situa-
da y curtida, antigua y de mucho crédito. I- for-
mará el Sr. Catalá, Droguería Americana. Galia-
no y Zanja.—Al contado. 
1774 4 27 
S E V E N D E 
una acred tada tienda de tfjtdos con peleterís, 
scmbreroiía, sasiretíi y citniserfs, próximo á esta 
capital. Es negocio por tenor que ausentarse su 
dutño á su país. Informes Muralla 88. 
1''71 8-27 
la casa Picota 35, gana buen alqui'er: no tiene con 
trato. Impanlrán Cuba68. J761 1C-27 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vendo esta antigua y acreditída fonda y res-
taurant, situada en Bernaza y Amargara. En la 
m'sma informarán. 1711 15-75 m 
S E V E N D E 
la casa do alto y h\]o sita en la calle de Aguiar nú-
mero 62, entre Tejadillo y Chacón. 1 f rmarán 
Zulueta 28. Sin intervención de corredores ni ter 
cerapersona. 1635 g-24 
SS VUNDE, SE A R R I E N D A ó se entra en cual juier clase do negocio con una magnífica linca 
de 140 caballerías de tierra en la provincia de la 
Habana, lindando con el mar del Sur, donde tiene 
su embarcadero, y á una legia de ferrocarril: bue-
nos pastos, aguadas magníficas, monte de llana, 
20,0C0 palmas y toda cercada. Más detalles Quinta 
Lourdes, Vedado. IG77 8-21 
VENTA D E CAFE.—Por no poder atenderlo su dueño y no ser do su giro, se vende un cafó 
que eetí s taado en muy buen punto: se da en pro-
porción: tiene otros negocios tnexos que cubren 
con exceso les gastes del establesimiento. Paramas 
pormenores Obrapia 19 1697 8-V4 
una eran casa en el mejor punto de esta ciudad 
Para informes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 13 A. M. y de 2 á 6 P. M. 
1663 8 23 
LA 110N DE COBA. 
Se vende la acreditada fonda que lleva este títu-
lo, establecida en la cal'o de Neptuno n. 16. 
Los que déseen adquirirla pueden presentar sea 
proposiciones por esciit'» desde la once hasta las 
fu»tro de la tarde en la Cancilleiíi del Comisado 
de Italia, Obiapo 16, hasta las doce del día 2 del 
próximo rnc.s de abril. 16"5 8-23 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes anintos do familia, so vende el megoíBco 
hotel E L L O U V R E , sHaado en Matanzas frente si 
parque é iglesia de San Car os. 
E l hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la dudad: es el más acreditad") y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño eu el mismo hotel, 
o 449 26-22 jnz 
u mmui 
S E V E N D E N 
140 CBjn con marcos y abejaa de raza italiana á 
$2.50, $3 y $t . í5 oro>Epafiol, acondicionadas para 
trasladarse. Pueden verse en Aranguren f3, Gua 
nabacoa. 1866 4 31 
A l a s personas de gusto s e vende 
un precioso caballo andaluz, de alta escuela y mn-
chf s e'evaciones, propio para paseo ó semental. En 
la misma ee venden 2 chivas de leche. Informarán 
Lamparilla 66. 1852 4-SO 
SE VENDE 
una jaca criolla de monta, 
o 475 
Calzada del Monte 311, 
10-29 m 
Ce v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
recentínas con sus crías, purassngre, Hoistein, De-
ven, Jersey y Duraban. Sa producción de leche al 
d i i e s d e l l á 10 cuartillos y algunas mayer canti-
dad. Informes San Ignacio 82, 
1800 8-29 
rn caballo trinitario buen caminador, barato. In-
formarán Compostela 28. 
1779 4-28 
O B I S T O 8 4 
Se vende un caballo dorado de 7 cuaitas y 3 de-
dos, criollo, sano y tin icsabios, maestro de coche 
solo y en pareja. No se eepanti de la mf qiina. Bue-
na OCES'ÓII para una persona de gusto. 
1738 4-57 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. td. con znncües de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
Tilburys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabriolet francés do doa ruedas. 
Un tilbury do uso muy barato. 
Un coupc de uso eifbuen estado, g 
'̂ odo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. - S A L U D N. 17. 
1634 8-22 
M A N G O S 
Ss vend«n en las matas y á ana sola penen» lo* 
mangos de la 
Quinta del Obispo eu el Tulipái 
La de este aBo es UNA COSECHA E X C E P -
CIONAL. Informarán en la misma Quinta. 
1751 8-27 
M U E B L E S 
Aprovecbarae, á precio de ganga, antes del dia 5 
de abril: un aparador nogal $31.80, nna osma, toca-
dor, escaparate y lavabo en $75, otro juego de ca-
ma, escaparate y tocador nogal maoiao y en buen 
estado en $85 y un lote de cuadros al oleo antiguos 
y modernoa, todos de mérito, á como quiera. 
V I R T U D E S 9 7 B 
1849 4-80 
L I Z I L I á , SÜÁEEZ ü 
En esta casa encontrará el público un 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa-
dos á precios sin comoetencia. Inmenso 
surtido de PIANOS, A L H A J A S de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, acida á L A Z I L I A , Suárez 45, y 
saldrá complacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos pianinos de 
excelentes voces á 112 centenes. Valea doble. 
So compran muebles y pianos. 
1775 alt 13 24 Me 
T n l í o n n h l í p a ^ f8' '«aüzaoión de mue-
i i a X V t p u l M l t a bles de todas oleses, nuevos y 
usados: especialidad en camas de hierro y bronce 
mur elegantes, una de nogal muy lujosa y todo lo 
concerniente al ramo do muebles: prc noa B:n com-
petencia 1845 8 SO 
GANGA 
Se realizan muy baratas varias mesas de billar. 
Informes Neptuno n. 12, D. Bernardo Fernandec. 
o 477 8-30 
Piano de Pleyel 
Ss vende uno m'giíñco, n. 8, ae da muy barato. 
Apodaca {5. entre Suarez y Revillagigedo. 
1831 4 30 
En 11 centenes se vende un hermoso escaparate 
do nogal, Ucina Regente, de columnas y lunas bi-
seladas; puede verae de 9 á 12 de la mañana, Agui-
la 139. 1772 4-27 
Eu O'Reilly 6, altos 
S E V E N D E N 
Cna docena sillas Rsina Ana. 
Un aparador. 
Una meaa corredera. 
2 reverás. 
Una sombrerera. 
Un reloj de pared. 
2 meaaa de centro. 
Un espejo de aila. 
Dos silíouea de Vteaa. 
Pueden verse y tratar d<» 1c á 4 de la tarde. 
1755 4-27 
f a m i l i a s de g u s t o 
Se venden loa mueblea de la casa calle de Rióla 
D. 3, sitos, por tener que amentarae la familia para 
el cztrar jsro. 1760 4-27 
X j a O a s a O r a n d o 
C A L Z A D A D E L MONTE N. 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to 
da clase de sillas, aíllones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitaa do diño de baranda, n>¿qninas de 
co<er de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, loa 
más grandes y mrjor organlsadoa de ai giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ño?, de Pifiara á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 31.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $4 40 y 49.70; 
y todoa demis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA G R A N O S 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-26 Mzo 
PE lAQÜINUUi 
XJn a lambique 
para destilar aguardientes ae vende. Ea de oche 
pipaa d* cabida. Inf jrmarán Vlvea 164, bodega. 
1745 13 27 Mi 
Un piano de cola • 
Sa vfu'.e, en buen estado, por no neoaaitarlo in 
dueño. En Egido 39 1701 4-25 
E M F B A D O 7 7 A 
se vencen espejos, mesas, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, cubiertos, copas, ets.f para esfós 6 
particulares. Tambiéa se venden una cantina y nn 
magnífico toldo. • lfi57 IS-ÍS m 
Se recibirán en breves dias un lote extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. De venta en Zu-
iueta y Tro eidero. 1643 8-22 
101 
S E V E N D Ü 
un bonito faetón con ÍU hermoso caballo y limonera 
elegantísimo. Itfo'marín Amargura n. 30, esquin8 
á Cuba. 1827 la-23 7d-30 
un coche Príncipe Alberto, un breack americano y 
una hermosa yegua inglesa y árab", con su limo-
nera correspondiente. Pueden verse en Sin Ignacio 
n. 43, 1741 8-17 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas propio para tra^poite ó 
expreso casi nuevo, montado á la americana, se 
puede ver Balascoain núm, 48 en la misma infor-
marár, Antonio Rey. 1731 8-25 
S. en C. 
P Í B R I C A N T E DE M U E B L E S 
Y COiERCIáiTE M MADERAS 
CÁLZáDA DEL VEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BARS,. estilo ame 
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Kecomendamos al publico 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
ico. Prado 118. 
ap-7 M 
W l e r í a UMBAMBA. 
GALIANO NUMERO 13. E N T R E ANIMAS Y 
T E O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos desala 
Luis XV, camas de hier o y todo lo concerniente 
al ramo A precios que no admiten competencia. 
EiP'Se compone, barniza y enregillan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
13J3 2&-7 Mi 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se vendan y alquilan con bandas france-
sas sutomát-'oas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
«ERNAZA 53, fábrica llar y se visten billares, 
de billares. 873 
53, 
78-20 B 
coieeMes r MM. 
Anón de A g a m . ^ v ; ^ r L ^ \ ' I l 
todas c'ascs y de Iss mejor- s Cangrejos moros y 
ostiones de Sagua de domingo á miércoles. Loa más 
sibrcsos tamales á 8 cts. E^tá tsn mona la frutería 
que se parece al que era Mi Boliio. Aguiar 59, 
19 = 4 31 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay snrtidoconstante de las me-
jores fratás, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &t . 
P r a d o l l O , H a b a n a 
r478 2fl_a5 Mz 
Se vende leche pura de vaca á 
plata la botija. Calzada de la 
y Carlos I I I . 1801 
Infanta entre Zanja 
4-29 
Propietarios Maestros de Obm 
Industriales. 
INODOROS DK HIERRO ESMALTADO: los msjowr 
y los más baratos. TÜHOS DB HIERRO FDNDIDO pi-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifarotclo-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Sn vsnt» 
por Í RANCI8CO AMAT, Calle de ODHA.H 60. HABAHA. 
o 351 al 1S-1 Mz 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de U 
CAÑA y otros cnltlvos menores. Precios módiocs. 
E n venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. c 352 alt 18-1 Mz 
F O R S A L E 
AT THE FOÜNDRT 
O j o de . A g u a , 
Matanza?, Cuba. 
1 large Grane with blooks and 
cLaine. 
1 large wagón for heavy ma-
chinery. 
1 Boiler (Flecher) wich moun-
tiDgs. 
1 Eogine for driving machine. 
Secrew Cutí tu g lathes, shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine íor tuining rolls. 
Capolas for brass and iron Fans 
and Blowers of various kinds. 
Patent blocks of various sizes. 
B y Thos E . Watkin, 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s , C u b a 
1687 15 23 
¡FülE 
Pildoras Tónico genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
Kl iinion ftmsdin conocido ha-t» el dia pkra U 
completa curación áe U 
I M P O T E N C I A 
Bapemarorrea, debilidad general por loi exeesei 
de trabajo d la edad, siendo tumbién de ressltadet 
positivos para la esterilidad de la npje; nt alende 
motivada por lesiones orgánicas. 
Eataa MILAGROSAS y C E L E B R E S pfldorw 
cuentan más da 30 aCos de éxito y bon ei asombre 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principal») far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 41, 
Habana, quien las manda por correo i todas partM 
previo envió de su importe. 
C 482 alt 4 31 Mz 
Para combatir las D'spensiu, Gastral-
gias, Eruptoa ácidos, Vómitos de las 8*-
norss embarazadas y de los nifios. Gastrt> 
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Di», 
rreas (de los nifios, viejos j tísicos) ste., 
nada mejor que el 
Viso de Papayina 
P E OAKDÜL 
Sne ha sida honrado oon nn iníome bri-ABte por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E OBO y Di-
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha oonoarrldo. 
Pídase e i todas lai boticas. 
C SP6 alt •IMz 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel st 
curan rápidamente con la Loción AH-
TIHERFÉTIOA OE BREA VEJBTAL DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN qce acompafia á estas enferme-
dad© s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los nlBos pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre loa pacboa, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
PtdaaelaLociÓN PÉREZ CARRILLO es 
todas laa boticas. 
^ 35R alt -1 Mz 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., ea porque quiere. 
Para librarse de esas excrecenciai 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, j 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
fie vende en todas las boticas. 
o 3f 6 slt • 1 Mz 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Persia íe GaiiM 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
meoto decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E PERSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U Y B 
j que el artificio es tan completo que el 
oio más experimentado no descubre si 
el cabello está to&ido. 
Se pnede emplear sin tener one lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, guate, 
brillante, tedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 35^ alt 1 
.4 
S E V E N D E 
nn polarlzador nniversil y nao idsm para g 'aluu 
azúcar; nna grande y m^giífica nevera, cim\8, es-
caparates y si'las Todo muy barato enComooi-
telan. 64 1835 4-30 
f i m o s B M s s m m s m w m 
par* íes Anuncios Francesas ton te 
| i t ü A Y E N C E FAVREtC'i 
8, ft/í c> ii Granga-Batsliértf PARIt • 
• • • • • • • • • • • M i 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
JES1 m e j o r y m á s e c o n ó m i 
F e r r u g i n o s o . Se vende u n carro de 4 r u e d a s 
propio para cualesquier giro y otro de 2, también 
un bonito f tetón de tamifio chico, un milord de po-
co uso, un breg y un faetón famiIi»Tj_tambiéa nn 
bonito caballo maestro de tiro y noble, xodo se vea-
de barato^ íepW^o, %m K»f««l 1« A . ^ ^ | ¿ g ^ ^ g ^ ^ SgteSfOtípff l del V f P & k ^ 
O L I N V C O M A R, P A R I » . — fn forfs» /n farmae/í». J 
f 
